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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:




A abou leva rd  N r. 35 A , M e je rifo rre tn ingen , i 
L ik v id a t io n , 123.
Aabyhøj Em ba lla ge fab r ik , 99.
A a lb o rg  A k tie -B ry g g e r ie r  (L im fjo rden  &  U r ­
ban), 120.
A a lb o rg  Rengø ringsse lskab  (Det D anske Ren­
gørings  Selskab), 97.
A a rhu s  Ladesta tion , 123.
A a rhus Omegns G rusgrave, 108.
A a rhus  R engø ringsse lskab  (Det D anske  Ren­
gø rings  Selskab), 97.
Ak tiese lskabet af 15. J u l i  1931, 98. 
A k tiese lskabet af 10. Ja n u a r 1941, 98. 
A lgaarden , Rosk ild e , 111.
A llia n ce , B ryggerie t, R ingsted, 104.
Am age r Autom aten, 107.
Am etra, 119.
Ande lsse lskabet L inum , A. m. b. A., 99. 
Anko la , 113.
A rbejdernes A k tie b ag e r i i F red e r ic ia , 123. 
A rbejdernes Bog fø ring s- og R e v is io n s in s t i­
tut, 109.
A rbejdernes Fæ lle sbag e ri i  H jø rr in g , 107. 
A rbejdernes Fæ llesbageri, N yborg , 123. 
Augustinus, Chr., F a b r ik k e r, 106.
Auto, Specia lfab riken , 124.
Autogen ilt, 116.
Axe lsen  &  Thom sen, S lagelse, 120.
Bagerm estrenes R u g b rød s fab r ik  i  Vejle , 121. 
B a k te r io lo g isk  La b o ra to r iu m  Ratin , 112. 
B a ls le v -E jb y  M ask in fab r ik , 118.
B a rr it ts  Ka ffe , i  L ik v id a t io n , 105.
Beatrice, P a r fu m e r i (C. Schou’s Fa b r ik e r) ,
100.
Beatrice, Pa rfu m e ri, i  L ik v id a t io n , 117.
Bech, M. I., 112.
Beck & Jørgensen, 96.
Bentzon, F. C., &  Co., 119.
Berg lund, Hote l, under Konku rs , 114.
Bie, F. L., 112.
B ill ig e  Bazar, Den (C. Schou’s F a b r ik e r) , 101. 
B ill ig e  Bazar, Den, i  L ik v id a t io n , 117. 
B ilm erco  i  L ik v id a t io n , 118.
B laagaard, Sæ befabriken (C. Schou’s F a b r i­
ker), 100.
B laagaard, Sæbefabriken, i  L ik v id a t io n , 115.
B legdam skom plekset, 117.
Bogense G a rve r i, 111.
B r in k b o ’s K on fek tio n s fa b r ik , 101.
B ryg g e r ie t A ll ia n c e  i  R ingsted, 104. 
B ry g g e r ie t S. C. Fug lsang , i  L ik v id a t io n , 115. 
B rød rene  M ø lle r , V raa , 117.
B rønshø jgaa rd s  Købm andshandel, 112. 
Bvggese lskabet G artnervæ nget i  L ik v id a t io n , 
“ 124.
Byggese lskabet Schneeklothsvej 17— 29, 109. 
B iilo w , F., &  Co., Odense, 113.
C a r l &  Co.’s F a b r ik e r , 111.
Christensen, N., &  Co.s T ræ lasthande l, 120. 
C iv ile ta te rnes  Sommerhuse, 110.
C yk le re fleks , 124.
D. A. D. I. (De au toriserede D roskee jeres 
Indkøbsforen ing), 123.
D aco  i L ik v id a t io n , 117.
Dagbladene K a lu n d b o rg  F o lk eb la d  og Samsø 
Fo lketidende, 109.
D agb ladet P o lit ik e n , 121.
Dagena, 95.
D akm i, 117.
D am p -K o rkva re fab r ik en  Danm ark, 113. 
D am psk ibsse lskabet D raco , 109. 
D am psk ibsse lskabet Phøn ix , 122.
D an ia  Shoe M ach in e ry  W o rk s , The, 117. 
D anm ark, D am p-K o rkva re fab r ik en , 113. 
D anm arks Æ gexport, 123.
Dannebrog, D yrepa rken , i  L ik v id a t io n , 124. 
D ansk  A kkum u la to r-  & E le k tro -M o to r-Fa - 
b rik , 118.
D ansk  B a ke lit  Industri, 113.
D ansk  Be tonk linke r, 119.
D ansk  F isk e læ d e rfa b r ik  af 21. Novem ber 
1939, 115.
D ansk  F lis e in d u s tr i, 119.
D ansk  Fo lk e fo rs ik r in g sa n s ta lts  H aveb o lig ­
selskab, 107.
D an sk -F ran ske  Dam pskibsse lskab , Det, 110. 
D ansk  H use je r Service, 121.
D ansk  Iso la tions- og Tæ tn ings industri, 101. 
D ansk  Rontgen-Tekn ik , 113.
D ansk  S taa lbeho lderfabrik , 112. 
Dansk-Svensk-Staal, 119.
D ansk  Te le fon -A la rm , 124.
D ansk  V a rm em aa le r-Kom pagn i i L ik v id a t io n ,
122.
D ansk V igognesp inde ri, 119.
Danske B lodm ø lle r, De, 122.
Danske Isenkræ m m eres Fæ lles indkøb , D ifa ,
121.
Danske Lucernem ølle . Den, i L ik v id a t io n , 122.
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D anske M a rg a r in e fa b r ik , Den (S lagelse M a r­
ga r in e fab r ik ) , 108.
Danske R engø rin g s  Selskab, Det, 108.
D anske T ræ lastkom pagn i, Det, 123.
Decana, 109.
D iana, København, 112.
D ifa , D anske  Isenkræ m m eres Fæ lles indkøb ,
121.
D ifa , Isenkram  en gros, 102.
D raco , Dam psk ibsse lskabet, 109.
D ragsteds, I., Æ gexport, 95.
D y repa rken  D annebrog  i  L ik v id a t io n , 124. 
D yva  &  Jeppesens B o g try k ke r i, 123.
E ffe cta , H ande ls-Aktie se lskabet, 100. 
E jendom m en Pa læ gade  6— 8, 123. 
E jendom saktiese lskabet af 7. M aj 1937, 111. 
E jendom saktiese lskabet E llebo , 122. 
E jendom saktiese lskabet E ltham , 111. 
E jendom s-Aktiese lskabet H ille rø d g a a rd , 109. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 72 b af 
Næ stved M a rk jo rd e r, 121. 
E jendom saktiese lskabet Rosenborg, 109. 
E jendom sak tiese lskabe rne  Rosenhaverne, 107. 
E jendom saktiese lskabet Samoshus, 118. 
E jendom saktiese lskabet Stoltenberghus, 105. 
E jendom saktiese lskabet Sundpark  i  L ik v id a ­
tion, 114.
E jendom saktiese lskabet Sundgaarden under 
K onku rs , 119.
E jendom s-Aktiese lskabet Sønderm arksgaar- 
den, 107.
E jendom saktiese lskabet Teg lho lm sgaarden , 
124.
E jendom saktiese lskabet Thy landshuse  I, 113. 
E jendom saktiese lskabet Thy landshuse  II, 114. 
E jendom saktiese lskabet V a ld a l, 107. 
E jendom saktiese lskabet Ved  N ø rre b ro  Sta­
tion, 107.
E jendom saktiese lskabet Vesta, 109. 
E jendom saktiese lskabet V im m e lska fte t 35 og 
H yskenstræ de 2, 123.
E jendom sse lskabet K jøbenhavn, 114. 
E jendom sse lskabet 1911, 104.
E llebo , E jendom saktiese lskabet, 122. 
E llw o o d , 98.
E ltham , E jendom saktiese lskabet, 111. 
E n trep ren ø rfo rre tn in g en  Tah fa , 122. 
E r ick sson , O., E le k tro te kn isk  F a b r ik , 119. 
E sb je rg  Je rn s tøbe ri &  M ask in fab r ik , Jensen 
&  O lsen, 124.
E sb je rg  Pa ladsho te l, 120.
E sb je rg  Æ gexport, 123.
Fa b r ik e n  F id u c ia , 120.
Fa b r ik e n  Æ g ir  (C. Schou’s Fa b r ik e r) , 100. 
F a b r ik e n  Æ g ir  i  L ik v id a t io n , 116.
Feh r, V., &  Co., 121.
F idu c ia , Fab r iken , 120.
Fo rb rug sm æ rke  A/S fo r  Københavnske H u s­
m odre (Selskabet t i l  F rem m e af den kon ­
tante Handel) i  L ik v id a t io n , 117.
Forenede O lie  Kom pagn i, Det (The U n ited  
O il Com pany Ltd.), 121.
Forenede Vagtse lskaber, De, 114. 
F red e rik sh avn s  Cem entstøberi, N. Ø stergaard  
&  Søn, 95.
F r ih avn en s  K a ffe  Kom pagn i, 114.
F r is e n b o rg  F a b r ik k e r, 112.
Fug lsang , S. C., B rygge rie t, i  L ik v id a t io n , 115. 
Fyens K on se rves fab r ik , 112.
Fyn s  K u lin d køb s fo ren in g  A. m. b. A., 115. 
Fy rta a rn e ts  K on se rves fab r ik , 104.
Gartnervæ nget, Byggeselskabet, i  L ik v id a ­
tion, 124.
G asaccum ulator, 116.
Gentofte R engø ringsse lskab  (Det D anske Ren­
gø rin g s  Selskab), 97.
G ive  og Omegns Kødbenm e ls fabrik , 121. 
G rauba lle , E jn a r, &  Co., 112.
G renaa— Hundested Fæ rge fart, 106. 
G rund tv ig sk  Ungdom shjem , Esb jerg , 113.
H aders lebener C red itbank, A. m. b. A., 121. 
H a d e rs le v  Bank, 114.
Hadsund Teg lvæ rk , 109. 
H ande ls-Ak tie se lskabet E ffecta , 100.
Hansen, L o u is  V., 101.
Hansens, E in a r , B o ligm on te ring , København, i 
L ik v id a t io n , 110.
Hansens, H. P., C yk le fab r ik , 106.
H ardsysse l, Rederiak tiese lskabet, 103. 
H e lle ru p  R engø ringsse lskab  (Det Danske 
Rengø rings  Selskab), 97.
H e ls in g ø r  Stole- og M øbe lfab rik , 123. 
Henckels, J. A., 104.
Hestehaves, Chr. Jensen, E f t f ., 121.
Heym an, P h i l ip  W ., 121.
H ille rø d  Benzin  og Pe tro leum s Ak tiese lskab  
i L ik v id a t io n , 118.
H ille rø d g aa rd , E jendom saktiese lskabet, 109. 
H ille rø d  M o to r Co., 118.
H irs lu nd , N., 104.
H jejlen , 123.
H jø r r in g  Autohandel, 110.
H o lbæ k Træ lasthande l, 120.
H o rn sy ld  Købm andsgaard, 104.
H o te l B e rg lund  under K onku rs , 114. 
H o te l-Pens ion  Lucca , 111.
H u rup  M iss ionshote l, 112. 
H usho ldn ingsfo ren ingen  fo r  Tjenestem ænd i 
N yb o rg  og Omegn, A. m. b. A., 121. 
H v id o v re  U dstykn ingsse lskab , 119. 
H v lteb je rg , 111. 
ily ltevang , 119.
Investor, A k tie se lskab  fo r  K ap ita lan læ g , 115.
Jasters, Chr., P ro du k tfo rre tn in g , 108.
Jeko, 97.
Jensen, F ran tz , &  Søn’s E ftf., 119.
Jensen, Pou l, &  Co., 95.
Jensen, Pou l, &  Co. af K o ld ing , 105.
Jensens, H a ra ld , V ik tua liehande l, i  L ik v id a ­
tion, 107.
Jensens, Jens, E m b a lla g e fab r ik  og Bødkeri, 
Aabyhøj, 115. 
forck , R e inho ld t W ., 109.
Junget T riko tagehande l, i  L ik v id a t io n , 124. 
Justa, 109.
Jyd sk  P a p ir la g e r , 120.
Jydsk  Te le fon -Ak tiese lskab , 120.
Jørgensen, Georg, K o n d ito r i og Bageri, 104. 
Jørgensens, Oscar, B og trykke ri, 117.
K a ffeb ræ nderie t M erku r, 112.
K a lu n dbo rg  Fo lk eb la d  og Samsø Fo lke tid en ­
de, Dagbladene, 109.
K a lundbo rg  Læ de rfab r ik , 122.
Karensm ø lle , 119.
K ibæ k og Omegns E k sp o rts la g te r i og offent­
lig e  Slagtehus, 104.
K ie ru lf f  Petersen, K., &  Co., 105.
K ino , i  L ik v id a t io n , 123.
K irkebæ k, Aage, &  Co., 108.
K irkegades  M iss ions- og A fho ldshote l, 113. 
K irk s , K r is t ia n , T e le fon fab r ike r, 105. 
K jøbenhavn, E jendom sselskabet, 114.
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Kjøbenhavns Hande lsbank, 105.
K jøbenhavns Æ g -Exp o rt, 124.
K o n tro l Kom pagn iet W a lte r  K ø rne r, 107. 
K on vo lu tfab r ik en  R oya l, 122.
K o rs ø r  G lasvæ rk, D ansk  V indues G lasvæ rk, 
109.
K o rsø r  R engø ringsse lskab  (Det Danske Ren­
gø rings  Selskab), 97.
K nøv l, Tage, &  Co., 110.
Kv inde rnes H us i E sb je rg , 118.
Københavns E jendom s-Fo rva ltn ing , 104. 
Københavns V illa b y g g e r i, 109.
Købm ands Centra len  fo r  København, 124. 
K ong  Sogns B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 119. 
K ø rne r, W a lte r, K o n tro l Kom pagn iet, 107.
N yb o rg  Strand, M iss ions-Kurstedet, 106. 
N ybo rg  Æ g fo rre tn in g , 123.
Nyhus, 110.
N ym ø lle  F a rv e r i (Ravnho lm  Fab rike rne ), 10O. 
Næ stved K a lk væ rk , 121.
Næ stved R engø ringsse lskab  (Det Danske 
Rengø rings  Selskab), 97.
Odense R engø ringsse lskab  (Det Danske Ren­
gø ring s  Selskab), 97.
Odense Æ g fo rre tn in g , 104.
Odsherred Æ g fo rre tn in g , 122.
O lsen, Ingo lf, 106.
O lsen, Johan, &  Co., Esb je rg , 105.
O ver Je rs ta l K o rn -  og Fode rs to ffo rre tn ing ,
115.
L . E. A. F. i L ik v id a t io n , 109.
Larsens, J., Skotø jsfo rretn ing , 113.
Larsens, S., S te lfab rik , 115.
Leerbeck, P., og Søn i L ik v id a t io n , 118.
Leo  Chem ica l T ra d in g  Com pany, 113. 
L ind sch au ’s, Gert, F o r la g , 111.
L inum , Ande lsse lskabet, A. m. b. A., 99. 
L ite ra ry  P u b lis h in g  Com pany, The, i  L ik v id a ­
tion, 108.
Lo lla n d s  Hande ls- og Landb rugsbank , 114. 
Lucca , H o te l-Pens ion , 111.
Lundeborg  Havn, 110.
Lyn g b y  R engø ringsse lskab  (Det Danske Ren­
gø rings  Selskab), 97.
M agas in  du N o rd  i Aarhus. 107.
M a r ib o — T o r r ig  Jernbane i L ik v id a t io n , 113. 
M atr. N r. 64 og 70, Københavns V este rvo ld  
K va rte r, 124.
M atr. N r. 72 b af Næ stved M a rk jo rde r, E je n ­
dom saktieselskabet, 121.
M atr. N r. 281 A  Set. Annæ  Østre K va rte r, 112. 
M atr. N r. 637 af U tte rs le v  i L ik v id a t io n , 117. 
M atr. N r. 1193 udenbyes Veste r K va rte r, 122. 
Matr. N r. 4059 —  4060 —  4062 og 4063 af 
Udenbys K læ debo K va rte r, 102.
M atr. N r. 4061 og 4064 af Udenbys K læ debo 
K va rte r, 102.
M atr. N r. 4065 —  4066 og 4067 af Udenbys 
K læ debo K va rte r, 102.
M e je rifo rre tn ingen  A abou leva rd  N r. 35 A  i 
L ik v id a t io n , 123.
M erku r, Kaffebræ nderie t, 112. 
M iss ions-Kurstede t N ybo rg  Strand, 106. 
M o rso  Fo lkeb lad , A. m. b. A., 121. 
Mortensen, C. A., &  Comp.s lito g ra f is k e  E ta ­
b lissem ent og Æ ske fa b r ik  i L ik v id a t io n ,
118.
M oto rskonnert Neptun, 121.
M ø lle r, Brødrene, V raa , 117.
Neptun, M otorskonnert. 121.
N ielsen, I. C., L is te -  &  R undstokke fab rik , 111. 
N ie lsen, I. M., &  Co., 120.
N ie lsens, Chr., E k v ip e r in g s fo rre tn in g  i  L ik v i ­
dation, 116.
N o rd isk  B ø rs te -T ilre tte r i, 115.
N o rd isk  F o rv a ltn in g s  Un ion , 119.
N o rd isk  Gasvæ rks Kom pagn i, 120.
N o rd isk  S o la r Com pagni, 118.
N ord iske  Fo rfa tte re s  Fo r la g , 103.
N ord jydsk  Æ gexport, 122.




N yborg  Rengøringsse lskab  (Det Danske Ren­
gørings Selskab), 97.
Paasch  &  La rsen , Petersen, 106.
Pa læ gade 6— 8, Ejendom m en, 123.
P a r fu m e r i B ea trice  (C. Schou’s F a b r ik e r) , 100. 
P a r fu m e r i B ea tr ice  i L ik v id a t io n , 117. 
P a r fu m e r i R e s ia  (C. Schou’s Fa b r ik e r) , 101. 
P a rfü m e rie  R e s ia  i L ik v id a t io n , 116. 
P a r fu m e r i Topas  (C. Schou’s Fa b r ik e r) , 100. 
P a rfü m e rie  Topas, i  L ik v id a t io n , 117. 
Pergam ent Com pagniet, 120.
Petersen, Joh. Chr., &  Søn, 108.
Petersen, Th., &  Co., 109.
Petersens, N ie ls , Enke, i  L ik v id a t io n , 117. 
Phøn ix , D am pskibsse lskabet, 122.
P ip e r, Otto, 101.
P o le x im  Co., 106.
P o lit ik e n , Dagbladet, 121.
Possess io , 120.
P r ip s , A xe l, Ske fabrik , 118.
P ræ stø  Æ gexport, 122.
R andbo lda ls  F a b r ik , 110.
Randers R engø ringsse lskab  (Det Danske 
R engø ring s  Selskab), 97.
Randers Æ g-Ekspo rt, 122.
Rasm ussen, Henry , Yach t- og Baadevæ rft, 96. 
Ra tin , B a k te r io lo g is k  Labo ra to r iu m , 112. 
Ravnho lm  Fab rike rne , 117.
R avnho lm  kem iske R en se r ie r (Ravnho lm  F a ­
brikerne), 100.
Ravnsho j T eg lvæ rk  af 1936, 123. 
Rederiak tiese lskabet H ardsysse l, 103. 
Rederiak tiese lskabet V itu s  B e ring , 103. 
Rederie t Nordsøkysten , 99.
Resa, 111.
Resia, P a r fu m e r i (C. Schou’s Fa b r ik e r) , 101. 
Resia, Pa rfüm erie , i L ik v id a t io n , 116.
R i is  Bonne, C., L ino leum , 114.
Rosenborg, E jendom saktiese lskabet, 109. 
Rosenhaverne, E jendom saktiese lskabet, 107. 
R oya l, K onvo lu tfab riken , 122. 
R u teau tom ob il-Ak tiese lskabet fo r  H aders lev  
Am t og By, 114.
Saltorp, B jø rn , 96.
Sam leren, 110.
Samoshus, E jendom saktiese lskabet, 118. 
Scand inav ian  R ad io  T e le v is io n  Company, 108. 
Schmidt, H. W ., & Co., 115.
Schm itz’s, A rno ld , Enke, Seg lm æ rkefabrik.
108.
Schneeklothsvej 17— 29, Byggeselskabet, 109. 
Schou’s, C., F a b r ik e r, 116.
Schouw  &  Co. P a p ir fo rre tn in g , P a p irp o se ­
fab rik , Bog- og S tentrykkeri, 120. 
Schre iber &  C a r l Petersen jrs. F a b r ik e r  (C.
Schou’s Fa b r ik e r) , 100.
Schre iber &  C a r l Petersen jrs. F a b r ik e r  i 
L ik v id a t io n , 116.
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Serv iceboy  i  L ik v id a t io n , 112.
Sim onsen &  W ee ls  H ande lsse lskab , 109. 
S kand inav isk  F o r la g , 111.
Skand inav isk  G ram m ophon, 120. 
Skagensbanen, 110.
Sk ibhusvej 37, Odense, 112.
Sk ive  M a rk frø k on to r , 104.
S k je lskø r Laane- og D iskon tobank, 113. 
Skjern M iss ion sho te l (Centra lhote lle t), 123. 
Skærbæk Ekspo rts ta ld , 118.
Sm ithske Je rn s tø b e r ie r  og M ask invæ rkste ­
der, De, 118.
Snedkerm estrenes T ræ - og F in é skæ re r i, 122. 
S pec ia lfab riken  Auto, 124.
Stoltenberghus, E jendom saktiese lskabet, 105. 
Store V ildm oses  T ø rv e in d u s tr i, 106.
S trøby Egede Vandvæ rk , 107.
S tubbekjøb ing Æ gexport, 123. 
Stubm øllegaarden, 111.
Sundgaarden, E jendom saktiese lskabet, under 
K onku rs , 119.
Sundpark, E jendom saktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion, 114.
Svendborg R engø ring sse lskab  (Det Danske 
R engø rin g s  Selskab), 97.
Sydfyns D iscon tobank, 107.
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  A k tie se lskab  
(Seas), 110.
Sæ befabriken R la a g a a rd  (C. Schou’s F a b r i­
ker), 100.
Sæ befabriken R la a g a a rd  i L ik v id a t io n , 115. 
Sæ belageret (C. Schou’s F a b r ik e r) , 101. 
Sæ belageret i  L ik v id a t io n , 117.
Sæby Æ gexport, 123.
Sønderjy llands P a p ir fo rre tn in g , 120. 
Sonderm arksgaarden, E jendom s-A k tie se lska ­
bet 107.
Tah fa , E n trep renø rfo rre tn in g en , 122.
Tapeta, 118.
Teg lho lm sgaarden , E jendom saktiese lskabet, 
124.
Teknoskan  i  L ik v id a t io n , 108.
Te rm itko , A k tie se lskab  t i l  Bekæ m pelse af 
Skadedyr, 122.
Th is ted  Æ gexport, 122.
T h ea te rd r ift  a f 27. Ja n u a r 1933 i L ik v id a t io n , 
105.
Thy landshuse  L  E jendom saktiese lskabet, 113. 
Thy landshuse  II, É jendom saktiese lskabet, 114. 
T hy land s  Æ ghande l, 123.
T o rp , Joh. L., D e D anske S k jo rte fab rike r, 109. 
Topas, P a r fu m e r i (C. Schou’s F a b r ik e r) , 100. 
Topas, Pa rfüm erie , i L ik v id a t io n , 117. 
T ro ldhede  P lade in du s tr i, 122.
V a ld a l, E jendom s-Aktiese lskabet, 107.
Ved  N ø rre b ro  Station, E jendom sak tiese lska­
bet, 107.
V e jle  Saa le læ de r-Fab rik , 107.
Vendsysse l N a tu rgas Kom pagn i, 114.
Vesta, E jendom saktiese lskabet, 109.
Vestav is, 99.
Vestfyens Fo rsam lingshus, 113.
Vestjysk  A u tom ob il-Lag e r i L ik v id a t io n , 113. 
V e s t lo lla nd s  A v is , 114.
V ib o rg  Stifstidende, 107.
V im m elska fte t 35 og H yskenstræ de 2, E jen ­
dom saktiese lskab, 123.
V inde rup  Bank, 113.
V in th e r  &  W in th e r, 115.
V itu s  Be ring , Rederiak tiese lskabet, 103. 
Vø lund, 123.
W e ils k o w  &  Co.s E ftf., 108.
W ienerbyen, 113.
Æ g ir , Fab r iken , i  L ik v id a t io n , 116.
Ø stergaard, N., &  Søn, F red e rik sh avn s  Ce­
m entstøberi, 95.
Østm ans Cem entvare fabrik , 113.
Østvendsysse l Ku lkom pagn i, 115.
Forsikringsselskaber.
A tlan tis , Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t, 126.
B jeve rskov  med tilg ræ nsende H errede rs  gen­
s id ige  B ran d fo rs ik r in g s fo ren in g , 126.
D ansk  B ran d fo rs ik r in g sa n s ta lt , 126.
D ansk  F o rs ik r in g s fo re n in g  mod Storm skade 
—  gensid ig , 125.
Danske M idde lstands gensid ige F o rs ik r in g s ­
se lskab T r io ,  Den, 125.
Fo rs ik r in g s -A k tie se lsk a b e t A tlan tis , 126.
Fo rs ik r in g sak tie se lskab e t Gorm , 126.
G ensid ig  B randkasse  Vesth im m erland, 126.
Gorm , Fo rs ik r in g sak tie se lskabe t, 126.
L i l le  fynske gensid ige  K re a tu r fo rs ik r in g s -  
Fo ren ing , Den, 125.
Læ rerstandens B ra n d fo rs ik r in g  —  gensid ig, 
124.
T r io ,  Den danske M idde lstands gensid ige F o r ­
s ik r ingsse lskab , 125.
Vesth im m erland, G ensid ig  Brandkassen, 126.
Foreninger.
A a rh u s  H usm oderfo ren ing , 128.
A reopaget Rasm us R ask  t i l  N o rd ly se t (Areo- 
paget i  D anm ark), 127.
B ram m inge H usm oderfo ren ing , 128.
C iga re tfab r ik an tfo ren ingen  af 1914, 127.
C iga r- og Tobaks fab r ik an te rnes  Fo ren in g  af
20. Ju n i 1875, 127.
Danske H usm oderfo ren inger, De, 128.
Fo ren ingen  a f C ig a r fa b r ik a n te r  i  København, 
126.
Fo ren ingen  a f C ig a r fa b r ik a n te r  i P rov insen ,
127.
Fo ren ingen  a f G ro ss is te r i  dansk Bræ ndsel 
(F. G. B.), 128.
Fo ren ingen  a f s jæ llandske Savvæ rker, 128.
Fo ren ingen  af Skraa- og R øg tobaksfab r ik an ­
ter i D anm ark, 127.
F red e r ik sh avn  H usm oderfo ren ing , 128.
Gedser H usm oderfo ren ing , 128.
Haandvæ rksraadet, 127.
H e rn in g  H usm oderfo ren ing , 128.
H o lbæ k Husm oderfo ren ing , 128.
H o lsted  B y  H usm oderfo ren ing , 128.
H øng  Husm oderfo ren ing , 128.
Jyde rup  H usm oderfo ren ing , 128.
Køge  H usm oderfo ren ing , 128.
Landsfo ren ingen  af p rak tise rende  Tand tekn i­
kere i  Danm ark, 129.
Odder Husm oderfo ren ing , 128.
P ræ stø  H usm oderforen ing , 129.
R osenko rs-K ap ite l Rosenda l (Rosenkors-Ka- 
p itle t i  D anm ark) (Det Suveræne), 127.
R ødd ing  Husm oderfo ren ing , 129.
Sam m enslutningen af A rbe jd sg ive re  inden for 
C iga r ind u str ien  i Danm ark, 126.
S truer H usm oderforen ing , 128.
(Det Suveræne) R osenko rs-K ap ite l Rosenda l 
(Rosenkors-K ap itle t i Danm ark), 127.
Svendborg Husm oderforen ing , 129.
Tobaks industrien , 126, 127.
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Aktieselskaber.
Under 29. Marts 1941 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registret som:
Register-Nummer 16.234: „A/S Poul  
Jensen & G o.“, hvis Formaal er ved 
Fabrikation eller paa anden egnet Maade 
at udnytte en af Montør Poul Holger Jen­
sen, Kolding, gjort Opfindelse vedrørende 
en Anordning til Malkemaskiner, hvor- 
paa dansk Patent er søgt erhvervet ved 
Ansøgnings Nr. 873/39 samt i Forbindelse 
hermed at drive Forhandling af Malke­
maskiner og Reservedele dertil. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „A/S Poul Jensen & Go. af Kol­
ding“ (Reg.-Nr. 15.616), har Hovedkontor 
i Vejle; dets Vedtægter er af 15. Maj 1939 
med Ændringer senest af 24. Februar 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels ved Overtagelse af Patent. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bortset fra Overgang ved 
Arv har ved Afhændelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Salgsinspek­
tør Axel Christian Andersen Taul (For­
mand), Landsretssagfører Børge Secher 
Fisch-Thomsen, begge af Vejle, Montør 
Poul Holger Jensen, Kolding. Direktion: 
Nævnte P. H. Jensen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.235: „N. Øster- 
gaard & Søn A/S Freder i kshavns 
Gemen tstøber i“, hvis Formaal er at 
drive Entreprenørvirksomhed, Cement­
støberi og Murermesterforretning samt 
enhver anden dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed, alt dog kun inden­
for Frederikshavns Bygrænse. Selskabet 
har Hovedkontor i Frederikshavn; dets 
Vedtægter er af 4. og 25. Marts 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert noteret Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Enhver Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Ved Salg af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Disse 
Regler gælder ikke i Tilfælde af Arv eller 
Salg til Livsarvinger eller disses Ægte­
fæller. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Arkitekt, Godsejer Georg Øster - 
gaard, Gaardbogaard pr. Aalbæk, Ingeniør 
Thorkild Balthasar Andersen, Landsrets­
sagfører Hans Nørgaard, begge af Frede­
rikshavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Adm. Direktør: Nævnte G. Østergaard. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af den adm. Direktør.
Register-Nr. 16.236: „A/S I. Drag­
steds Ægexpor t “, hvis Formaal er 
at drive Handel med Landbrugsprodukter 
og beslægtede Artikler, dog specielt med 
Æg. Selskabet har Hovedkontor i Søn­
derborg; dets Vedtægter er af 20. Decem­
ber 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Prokurist Paul Schacke, Soldalen 13, 
Prokurist Lars Peter Østergaard Terkild- 
sen, Nrd. Frihavnsgade 96, Overretssag­
fører Niels Emil Nielsen, Puggaardsgade 
7, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsfører: Ægexpor- 
tør Ivar Dragsted, Sønderborg. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Ivar Dragsted.
Under 31. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.237: „D a g e n a 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Fabrikationsvirksomhed og al anden eg­
net Virksomhed, dels direkte og dels ved 
Anbringelse af Kapital i Foretagender i 
Indland og Udland. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
13. Marts 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
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1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Generalkonsul Erik Hermansen, Skov­
vej 97, Charlottenlund, Professor Carl 
Glindemann-Nielsen, Sølvgade 85 A, Di­
rektør Arne Louis Henius, GI. Mønt 14, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. L. He­
nius. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren Arne Louis Henius alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.238: „Beck & 
Jørgensen A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med Far­
ver, Lakker og alle Malervarer. Dog kan 
anden Fabrikation og Handel optages, 
naar Forholdene kræver det. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. Februar 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 650.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
forskellige Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Emil 
Lauritz Borop Jørgensen, Gruts Allé 1, 
Hellerup, Ingeniør Hans Christian Borop 
Jørgensen, Hegels Allé 5, Ordrup, Gros­
serer Oskar Peter Jørgensen, Frølichsvej 
38, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte
E. L. B. Jørgensen, H. C. B. Jørgensen, 
O. P. Jørgensen samt Højesteretssagfører 
Poul Jacobsen, Vestre Boulevard 38, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte E. L. B. 
Jørgensen, H. C. B. Jørgensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er 
meddelt: Emil Lauritz Borop Jørgensen, 
Hans Christian Borop Jørgensen og Mar­
tin Peter Johannes Larsen hver for sig.
Under 1. April er optaget som:
Register-Nr. 16.239: „H e n r y Ras­
mussen Yacht -  og Baadeværf t  
A/S“, hvis Formaal er Konstruktion og
»
Bygning af Yachter og Baade og enhver 
hermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Svend­
borg; dets Vedtægter er af 19. Februar 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Ugers Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Harald Henry Sofus Rasmus­
sen, Bremenstrasse 30, Bremen-Vegesack, 
Ingeniør Poul Elo Poulsen, Grünestrasse 
8, Bremen-Aumund, begge af Tyskland, 
Bankkasserer, Thorvald Peter Poulsen, 
Rudkøbing, Overretssagfører Janus Frede­
rik Krarup, Høyrups Allé 14, Hellerup, 
Landsretssagfører Vilhelm Johannes Del- 
mar, Ved Stranden 14, København. Be­
styrelse: Nævnte H. H. S. Rasmussen, V.
J. Delmar samt Fabrikant Hans Ferdi­
nand Otto Halberg, Svendborg. Direk­
tion: Nævnte Thorvald Peter Poulsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene eller af to Prokurister i Forening 
eller af en Prokurist i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.240: „Akt i ese l ­
skabet Bjørn Sa l torp“, hvis For­
maal er at købe og sælge faste Ejen­
domme og Pantebreve — dels for 
egen Regning og dels i Kommission 
— drive Byggevirksomhed, Priorite­
ring af Ejendomme samt dermed beslæg­
tet Virksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 12. 
Februar 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Læge Erik Boserup 
Bahr, Nørrebrogade 49 A, København, 
Prokurist Gunnar Ingemann Michaelsen, 
Jægersborg Allé 39, Charlottenlund, Di­
rektør Alex Bjørn Boserup Saltorp, Vitus 
Berings Allé 16, Klampenborg. Besty­
relse: Nævnte E. Boserup Bahr, A. B. B. 
Saltorp samt Landsretssagfører Arno
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Boserup, Nygade 4, København. Direk­
tion: Nævnte A. B. B. Saltorp. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren.
Under 3. April er optaget som:
Register-Nummer 16.241: „Aarhus 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings  Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.242: „Aalborg 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings  Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.243: „Gentofte 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings  Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.244: „Hel l erup 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.245: „Ko r sø r  
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.246: „Lyngby 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings Selskab
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.247: „N y b o r g 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings  Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.248: „Næstved 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings  Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.249: „Odense  
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings  Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nummer 16.250: „Randers 
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings  Selskab 
A/S). Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Register-Nr. 16.251: „ S v e n d b o r g  
R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S (Det 
Danske Rengør ings Selskab 
A/S).“ Under dette Firma driver „Det 
Danske Rengørings Selskab A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
12.777) .
Under 4. April er optaget som: 
Register-Nummer 16.252: „A/S J e k o“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikations- og 
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 16. Januar 1941. Den tegnede
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Aktiekapital udgør 30.500 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler; dette gæl­
der ogsaa ved Retsforfølgning, men ikke 
ved Overgang til en Aktionærs Enke eller 
Livsarvinger i Tilfælde af Aktionærens 
Død. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Karl Emil Mørch, V.
E. Gamborgsvej 9, Fabrikant Fritz Fried­
rich Due Petersen, Schneeklothsvej 6, 
Landsretssagfører Ole Christian Hansen, 
Nørrevoldgade 9, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Forretningsfø­
rere: Nævnte: K. E. Mørch, F. F. Due Pe­
tersen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to For­
retningsførere i Forening eller af en For­
retningsfører i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse ag Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Aage Høl- 
termand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med en Forretningsfører.
Register-Nummer 16.253: „A k t i e s e 1- 
sk abet af 15. J u l i  1931“, hvis For- 
maal er at administrere de ved Salg af 
Ejendommene Matr. Nr. 40 r og 40 s af 
Frederiksberg indvundne Midler. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Byggeselskabet Schnee­
klothsvej 17-29 A/S“ (Reg.-Nr. 11.237), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. Juli 1931 med Ændringer 
senest af 4. December 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 24.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Ingeniør Thomas 
Schat Petersen Behrend, GI. Kongevej 27, 
Arkitekt Frederik Vilhelm Hvalsøe, Prin­
sessegade 29 B, Sagfører Frederik Kri­
stian Valdemar Scheel, Vestervoldgade 
96, alle af København, Arkitekt Karl Jo­
han Arthur Wittmaack, Christiansholms 
Tværvej 10, Klampenborg. Administrator 
(Direktør): Nævnte F. K. V. Scheel. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Administrator
(Direktør) i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af lo Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Administra­
tor (Direktør) eller af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 16.254: „Akt i ese l ­
skabet af 10. Januar  194 1“, hvis 
Formaal er at erhverve faste Ejendomme, 
bebygge eller ombygge disse og admini­
strere og drive Ejendommene, samt der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Randers; dets Vedtægter er 
af 10. Januar 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 6 Maaneders Noteringstid, 
dog at ingen Aktionær kan afgive flere 
end 100 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Randers Amts Avis“ eller ved Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Maskinsnedker Anton 
Marinus Jensen Ladefoged, Gas- & Vand­
mester Peter Valdemar Hovedskou, Over­
retssagfører Aage Lassen Landorph, 
Murermester Knud Kristian Pedersen, 
alle af Randers. Bestyrelse: Nævnte A. M.
J. Ladefoged (Formand), P. V. Hoved­
skou, A. Lassen Landorph. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med' en Prokurist eller af den samlede 
Bestyrelse.
Under 5. April er optaget som:
Register-Nr. 16.255: „A/S E 11 w o o d“, 
hvis Formaal er Reparation og Salg af 
Kontormaskiner og Tilbehør. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnene: „Eximtrac A/S“ (Reg. Nr. 8596) 
og „A/S Københavns Villabyggeri“ (Reg.- 
Nr. 14.641), har Hovedkontor i Køben ­
havn; dets Vedtægter er af 27. Juni og Il- 
Juli 1927 med Ændringer senest af 18. 
Januar 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be-
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kendtgorelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Fru Ella Anna 
Marie Kønig-Petersen, Jørgen Kønig-Pe- 
tersen, begge af Godthaabsvej 7, Lands­
retssagfører Poul Hjermind, Ny Kongens­
gade 20, alle af København. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver 
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.256: „A'k tiesel- 
skabet  R e d e r i e t  N o r d s ø ky -  
s t e n“, hvis Formaal er Skibsfart, og an­
den dermed i Forbindelse staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Es­
bjerg; dets Vedtægter er af 2. December 
1940 og 5. Marts 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Vestkysten“. Selska­
bets Stiftere er: Skibsfører Hans Morten­
sen, Prokurist Ejnar August Pedersen, 
statsaut. Skibsmægler Andreas Christian 
Struckmann, alle af Esbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte H. Mortensen, E. A. Pedersen 
samt Ingeniør Wilhelm Knudsen, 
Spangsbjerg, pr. Esbjerg. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af den korresponderende Re­
der; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 9. April er optaget som:
Register-Nummer 16.257: „ A n d e l s ­
selskabet L i num A. m. b. A.“, hvis 
Formaal er at forarbejde og handle med 
Hør og lign. Spindestoffer og Produkter 
heraf. Selskabet har Hovedkontor i Viby, 
Jylland; dets Vedtægter er af 4. Marts 
1941. Den tegnede Andelskapital udgør
2.500.000 Kr., fordelt i Andele paa 500, 
1000 og 10.000 Kr. Andelskapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Andelsbeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Andelene lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Andelsha­
verne sker i „Aarhus Amtstidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger, Njalsgade 15, 
København, Direktør Niels Christian 
Poulsen, Kauslunde, Folketingsmand, 
Gaardejer Laurits Pedersen, Todbjerg 
Møllegaard pr. Hjortshøj, Proprietær Pe­
der Rasmussen Pedersen, Christiansdal 
pr. Vejle. Bestyrelse: Nævnte N. C. Poul­
sen, L. Pedersen, P. R. Pedersen. Direk­
tion: Direktør Hans Gjeding Lottrup, 
Edisonsvej 11, Aarhus. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 16. April er optaget som:
Register-Nummer 16.258: „A/S Vest­
avis“, hvis Formaal er at financiere, 
understøtte, oprette, kontrollere og parti­
cipere i samt yde Laan til Erhvervs­
virksomheder, fortrinsvis Bladvirksom­
heder og Trykkerier og alle i Forbin­
delse dermed staaende eller deraf afledte 
Forretninger. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet „Aktiesel­
skabet Vestlollands Avis“ (Reg.-Nr. 1229), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 19. Juli 1887 med Ændringer 
senest af 19. December 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 6425 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 25 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme, 
dog at ingen Aktionær kan afgive flere 
end 5 Stemmer for sig selv og 5 Stemmer 
ifølge Fuldmagt; kun kvindelige Aktio­
nærer kan lade sig repræsentere paa 
Generalforsamlinger. Aktierne lyder paa 
Navn. Ovedragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke efter 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: Ingeniør Einar Phi­
lip Foss (Formand), Vilvordevej 28, 
Charlottenlund, Skibsmægler, Konsul 
Halfdan Ferdinand Victor Rasmussen 
(Næstformand), Nakskov, Gaardejer Claus 
Frederik Petersen, Kildegaard, Sandby 
pr. Harpelunde. Forretningsfører: Redak­
tør Erik Finnemann Bruun, Claras- 
vej 13, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller Næst- 
formand eller af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Register-Nummer 16.259: „A a b y h ø j 
Emba l l age f ab r i k  A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Bødker- 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har
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været registreret under Navnet „Jens 
Jensens Emballagefabrik og Bødkeri A/S, 
Aabyhøj“ (Reg.-Nr. 15.257), har Hoved­
kontor i Aabyhøj; dets Vedtægter er af
16. Juli 1938 med Ændringer af 19. Ok­
tober 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa */7 af 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: Savværksejer Henning 
Windfeld Madsen (Formand), Thorvald- 
sensvej 17, Forvalter Rasmus Blok Thom­
sen, Marselis Boulevard 78, Savskærer 
Holger Hansen, Vejlegade 8, alle af Aar­
hus. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening eller af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening med Direktøren. 
Prokura er meddelt: Henning Windfeld 
Madsen.
Register-Nummer 16.260: „H andels- 
Akt i ese l skabet  E f f ec t  a“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 28. November 
1940, 31. Januar og 9. April 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales inden 28. Sep­
tember 1941. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Ingeniør cand. polyt. Anders Norber- 
tus Mejdal, Toftegaards Allé 16, Fuld­
mægtig Edgard Schønecker, Gennemløbet
17, begge af København, Overtoldassistent 
Povl Schønecker, Ledreborg Allé 22, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte A. N. Mejdal, 
E. Schønecker samt Bogholder Karl Axel 
Møller, Cypernsvej 17, København. Di­
rektion: Nævnte A. N. Mejdal. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Edgard Schønecker i Forening med
en Direktør eller med et Medlem af Be­
styrelsen.
Under 17. April er optaget som:
Register-Nummer 16,261: „A/S Ny­
møl le Fa r ve r i  (A/S R a v n h o 1 m 
Fab r i k e rn  e)“. Under dette Firma 
driver „A/S Ravnholm Fabrikerne“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 15.058).
Register-Nummer 16.262: „A/S Ravn­
holm kemiske Renser i er  (A/S 
Ravnho lm Fab r i k e rn  e)“. Under 
dette Firma driver „A/S Ravnholm Fa­
brikerne“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 15.058).
Register-Nr. 16.263: „A/S S c h r e i ­
ber & Car l  Petersen jr s. F a b r i ­
ker (C. Schou’s F ab r i ke r  A/S)“. 
Under dette Firma driver „C. Schou’s 
Fabriker A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 467).
Register-Nummer 16.264: „A/S Par ­
fumer i  Topas (C. Schou’s Fa­
br i ker  A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „C. Schou’s Fabriker A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
467).
Register-Nummer 16.265: „A/S Par ­
fumer i  Beat r i ce (C. Schou’s Fa­
br i ker  A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „C. Schou’s Fabriker A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
467).
Register-Nummer 16.266: „S æ b e f a- 
br iken Bla ag a a r d A/S (C. S c h o u’s 
Fab r i ke r  A/S)“. Under dette Firma 
driver „C. Schou’s Fabriker A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
467).
Register-Nummer 16.267: „A/S F a- 
br i ken Æg i r  (C. Schou’s F ab r i ­
ker A/S)“. Under dette Firma driver 
„C. Schou’s Fabriker A/S“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs
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Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
467).
Register-Nummer 16.268: „A/S Par ­
fumer i  R e s i a (C. S c h o u’s Fa­
br i ker  A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „C. Schou’s Fabriker A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
467).
Register-Nummer 16.269: r,A/S Den 
b i l l i ge  Bazar (C. S c h o u’s Fa­
br i ker  A/S)“. Under dette Firma driver 
„C. Schou’s Fabriker A/S“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
467).
Register-Nummer 16.270: „A/S Sæbe­
lageret (C. Schou’s F ab r i ke r  
A/S)“. Under dette Firma driver „C. 
Schou’s Fabriker A/S“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 467).
Under 18. April er optaget som:
Register-Nummer 16.271: „A/S Otto 
P i per “, hvis Formaal er at drive Han­
dels- og Fabrikationsvirksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 18. Marts 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 600.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Otto Julius Piper, Ehlersvej 21, 
Hellerup, Grosserer Ove Vilhelm Weikop, 
Østerbrogade 142, Overretssagfører Jo­
hannes Vibe-Hastrup, Scherfigsvej 5, 
begge af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte O. J. 
Piper. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.272: „Br inkbo ’s 
K o n f e k t i o n s f a b r i k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Konfektion og anden i For­
bindelse dermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 19. Februar
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
2000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Prokurist Harald Birnbaum, 
Rolighedsvej 22, Fabrikant Jens Peter 
Vilhelm Brinkbo, Arnestedet 21, Direktør 
Charles Johannes Hansen, Lindevangs 
Allé 3 A, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Harald Birn­
baum.
Register-Nummer 16.273: „ D a n s k  
I so lat i ons  - og Tætn i ngs i ndu­
str i  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikations- og Handelsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. December 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 14.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Elektroinstallatør 
Schack Adam Emil Laurids Fog, Tølløse- 
vej 26, Landsretssagfører Richard Sig- 
vald Overgaard Overland, Vestergade 13, 
Værkfører Hans Edmund Viktor Larsen, 
Jagtvej 41, alle af København, Prokurist 
Viggo Eduard Kraunsøe, Baune Allé 7 A, 
Lyngby. Bestyrelsen: Nævnte S. A. E. L. 
Fog, R. S. O. Overland, V. E. Kraunsøe. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 19. April er optaget som:
Register-Nummer 16.274: „Louis V. 
Hansen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af Lædervarer og dermed be­
slægtede Varer og drive Handel hermed 
en gros og en detail. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 28. Februar 1941. Den tegnede Ak-
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tiekapital udgør 44.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Louis Victor Hansen, 
Vesterbrogade 51, Landsretssagfører Erik 
Vilhelm Petri, GI. Torv 18, begge af Kø­
benhavn, Grosserer Gudmand Bützow- 
Rohde, Gjørlingsvej 7, Hellerup, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
L. V. Hansen, G. Bützow-Rohde. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Louis Victor Hansen og Gudmand Büt­
zow-Rohde i Forening.
Under 22. April er optaget som:
Register-Nummer 16.275: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 4059 — 4060 — 
4062 og 4 0 63 af Udenbys Klæ­
debo Kvar te r“, hvis Formaal er Ind­
køb og Administration af faste Ejendom­
me. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 28. Februar 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
65.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og Statstidende. Selskabets Stiftere er: 
Korrespondent Hans Peter Løvenhertz 
Sommer Nutzhorn Ovesen, Florensvej 16, 
Bogholderske Frøken Anne Christine 
Thorning, L. I. Brandes Allé 14, Lands­
retssagfører Johannes Immanuel Borre, 
St. Strandstræde 19, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Forret­
ningsfører: Nævnte J. I. Borre. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Johannes Im­
manuel Borre.
Register-Nummer 12.276: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 4061 og 4064 af 
Udenbys Klædebo Kvarte r“, 
hvis Formaal er Indkøb og Administra­
tion af faste Ejendomme. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 28. Februar 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 70.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og Statstidende. 
Selskabets Stiftere er: Korrespondent 
Hans Peter Løvenhertz Sommer Nutz­
horn Ovesen, Florensvej 16, Bogholder­
ske Frøken Anne Christine Thorning, L.
I. Brandes Allé 14, Landsretssagfører Jo­
hannes Immanuel Borre, St. Strandstræde 
19, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte J.
I. Borre. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Foréning. Ene-Prokura er med­
delt: Johannes Immanuel Borre.
Register-Nummer 16.277: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 4065 — 4066 og 
4067 af  U d e n b y s  K l æ d e b o  
Kvar te r “, hvis Formaal er Indkøb og 
Administration af faste Ejendomme. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Februar 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 65.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
Statstidende. Selskabets Stiftere er: Kor­
respondent Hans Peter Løvenhertz Som­
mer Nutzhorn Ovesen, Florensvej 16, 
Bogholderske Frøken Anne Christine 
Thorning, L. I. Brandes Allé 14, Lands­
retssagfører Johannes Immanuel Borre, 
St. Strandstræde 19, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte J. I. Borre. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ene- 
Prokura er meddelt: Johannes Immanuel 
Borre.
Under 24. April er optaget som:
Register-Nummer 16.278: „Akt i ese l ­
s kabe t  „ D i f a “ I s e n k r a m  en 
gro s“, hvis Formaal er at drive Handel 
en gros med I senkram var er, og dermed 
beslægtede Varer. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „„Di-
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fa“ Danske Isenkræmmeres Fællesindkøb 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 5276),' har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 21. Juni 1921 med Ændringer senest 
af 19. Marts 1941. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 135.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse eller 
Pantsætning af eller anden Disposition 
over Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke; kun Isenkræmmere kan 
være Aktionærer. Aktierne er indløselige 
efter Bestyrelsens Bestemmelse, jfr. de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Bestyrelse: Isenkræmmer Morten Chri­
stensen (Formand), Vordingborg, Isen­
kræmmer Carl Christian Kaalund (Næst­
formand), Rudkøbing, Isenkræmmer Bir­
ger Victor Casper Barrit, Aarhus, Isen­
kræmmer Ejnar Fonss Brandt, Nykø- 
bing/M., Isenkræmmer Harald Fischer, 
Korsør, Isenkræmmer Christian Enevold- 
sen Ewald, Aabenraa. Direktion: Direk­
tør Ejler Alfred Jacobsen, Schønbergs- 
gade 7, København. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand 
hver især i Forening med enten et Med­
lem af Bestyrelsen eller Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Ejler Alfred Jacob­
sen.
Register-Nummer 16.279: „A/S Nor­
diske For fat teres  Fo r l a  g“, hvis 
Formaal er at drive Forlagsvirksomhed 
samt anden hermed beslægtet eller i For­
bindelse staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 12. Februar 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Forretningsfører Aage Peter Valdemar 
Thomsen, Thulevej 4, Gentofte, Redaktør 
Carl Christian Thorvald Steen Rasmus­
sen, Clarasvej 1B, Charlottenlund, In­
geniør Carl Liebmann Mortensen, Hel­
singør, der tillige udgør Bestyrelsen. For­
retningsfører: Nævnte C. C. T. S. Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af Forretningsføre­
ren i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 25. April er optaget som:
Register-Nummer 16.280: „Rederi- 
akt i ese l skabet  „Vi tus Ber in g““, 
hvis Formaal er at drive Rederi. Selskabet 
har Hovedkontor i Horsens; dets Ved­
tægter er af 27. Marts 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 80.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Finn 
Pontoppidan Lauritzen, Teglgaarden, 
Egebjerg pr. Horsens, Aut. Skibsmægler 
Aage Christian xAlbrecht Rasmussen, Sag­
fører, cand. jur. Kaj Vilhelm Dahl, begge 
af Horsens. Bestyrelse: Nævnte F. P. Lau- 
ritzen, K. V. Dahl samt Købmand Emil 
Knud Madsen, Købmand Immanuel Ni­
kolai Løvschal, Direktør Asger Gylding 
Holmboe, alle af Horsens. Direktør: 
Nævnte Aage Christian Albrecht Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 26. April er optaget som:
Register-Nummer 16.281: „Reder i ­
a k t i e s e l s k a b e t  Hardsysse  1“, 
hvis Formaal er at drive Rederivirksom­
hed og Fragtfart. Selskabet har Hoved­
kontor i Lemvig; dets Vedtægter er af 6. 
Marts 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 136.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Ivr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Skibsreder Jens 
Laurids Jensen Hedaa, Skibsmægler Niels 
Lehmann Jensen, Lemvig Folkebank, Ak­
tieselskab (Reg.-Nr. 7517), alle af Lemvig. 
Bestyrelse: Nævnte J. L. J. Hedaa, samt 
Købmand Jens Strarup Matthesen, Bank­
direktør Johan Christensen, begge af 
Lemvig. Direktion: Nævnte J. L. J. Hedaa.
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Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.282: „J. A. Hen- 
ckels A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel en gros og en detail af alle Slags 
Staalvarer, Lædervarer, Gaveartikler m. v. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. April 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Svend Edvard Harms, 
Vestergade 3, Sagfører, cand. jur. Poul 
Erling Østergaard, Flakholmen 23, 
Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Otto 
Dietrich Dethlefsen, Thorvaldsensvej 14, 
alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Ændringer.
Under 28. Marts 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 3326: „A/S „Bryg­
ger iet  A l l i a n c e “ i Ringste d“, af 
Ringsted. G. A. Bang er udtraadt af, og 
Købmand Hans Christian Pedersen, Ring­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3856: „Akt i ese l ­
skabet Skive Mark f røkonto  r“, 
af Skive. Under 30. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.750 Kr., hvoraf 100.000 Kr. 
Præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 8680: „N. H i r s l und
Akt i ese l skab“, af København. Under
6. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.425: „Akt i ese l ­
skabet Kibæk og Omegns Eks­
p o r t s l a g t e r i  og o f f e n t l i g e  
Slagtehu s“, af Kibæk, Assing Sogn. A.
K. Andersen, I. O. Kristensen, I. Iversen 
er udtraadt af, og Gaardejer Jens Kølbæk 
Karstoft, Kibæk, Gaardejer Martin Flens­
borg, Gaardejer Marinus Ghristinus Ole­
sen, begge af Assing, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 11.483: Georg Jørgen­
sen A/S Kond i t o r i  og Bager i“, af 
Gentofte. O. C. Carlsen, A. E. Carlsen er 
udtraadt af, og Konditor Aage Louis Jep­
pesen, Frøken Grete Duus Jørgensen, 
begge af Gentoftegade 58, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.056: „H o r n s y 1 d 
Købmandsgaard A/S“, af Nebsager- 
Bjerre Kommune. Under 2. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
Kr. indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Medlem af 
Bestyrelsen: J. C. Jepsen er afgaaet ved 
Døden. Fiskeeksportør Christen Sørensen 
Løth, Hirtshals, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.397: „Odense 
Æg fo r r e tn i ng  A/S“, af København. 
Under 25. Januar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Fru Ella Gudrun Nielsen, 
Skjoldhøj Allé 6, Charlottenlund, Fru 
Elisabeth Hammerschmidt, Sortedams­
dossering 96 B, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.078: „Københavns 
E j endoms -Fo r va l t n i ng  Ak t i e ­
selska b“, af København. Direktør Hans 
Oscar Laurits Heidemann, Classensgade 
58, København, er indtraadt i Direktionen 
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 29. Marts:
Register-Nr. 1023: „ E j e n d o m s ­
selskabet 1911 Akt i ese l ska b“, 
af København. Under 28. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Civil­
ingeniør Helge Kahler, Tuborgvej 101, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6480: „Akt i esel ­
skabet  F y r t a a r n e t s  K o n s e r ­
ve s f a b r i k“, af København. J. O. A. 
Lyseil er udtraadt af, og Direktør Ern- 
frid William Samuelsson, Gøteborg, er
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indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Halfdan Repsdorph, Henning Repsdorph 
og Ernfrid William Samuelsson to i For­
ening.
Register-Nr. 8485: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Stol tenberg- 
h u s““, af København. Medlem af Besty­
relsen og Direktør O. F. Andersen er af- 
gaaet ved Døden. Kgl. aut. Translatrice 
Frøken Karin Maria Petersson, Blaa- 
gaardsgade 25, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. E. 
Jacobsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 8551: „Johan Olsen & 
G o. A/S. E s b j e r g“, af Esbjerg. Under
8. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er at drive Handel og Import med Byg­
ningsartikler, eventuelt anden Handel og 
Fabriksvirksomhed, derunder at drive 
Handel med Trælast. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. B-Aktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr., hvoraf 100.000 Kr. A-Aktier fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. og 100.000 Kr. B- 
Aktier fordelt i Aktier paa 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. B-Aktierne har ikke Stemmeret. 
Ved Selskabets Likvidation tilfalder 
eventuelle Reserver og Kapitaloverskud 
alene A-Aktierne, jfr. Vedtægternes § 3 
og § 21. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Esbjergbladet samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
af den adm. Direktør eller af den tekn. 
Direktør eller af en Prokurist i Forening 
med en Fuldmægtig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Bestyrelsens Formand:
G. Alstrup samt E. J. Olsen er udtraadt 
af, og Tømmerhandler Hans Reimer 
Nielsen, Silkeborg, er indtraadt i Besty­
relsen og valgt til Bestyrelsens Formand. 
Forretningsfører benævnes fremtidig Di­
rektør. Direktion: Tidligere anmeldte 
Forretningsfører J. Olsen (adm. Direk­
tør) samt Medlem af Bestyrelsen T. E. 
Steenberg (tekn. Direktør). J. V. Steffen­
sen er fratraadt som Fuldmægtig. Den 
T. E. Steenberg meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 9973: „K. K i e r u 1 f 
Petersen & Co. A/S“, af København. 
E. O. Petersen (kaldet Kjerulf Petersen)
er udtraadt af, og Fru Julie Emilie Mar­
tha Johansen, Gladsaxevej 83, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.169: „A/S Theater ­
dr i f t  af 2 7. Januar  1933 i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Under 28. 
Januar 1941 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktionen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Robert Arnold Henry Høg-Peter- 
sen, GI. Mønt 14, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 14.499: „Kr i s t i an  
K i rks  Te l e f on f ab r i ke r  A/S“, af 
Horsens. Under 5. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.616: „A/S Poul  
Jensen & Co. af Ko l d i n  g“, af Kol­
ding. Under 24. Februar 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Navn er „A/S Poul Jensen & 
Co.“. Selskabets Hjemsted er Vejle. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.234.
Register-Nummer 15.674: „Barr i t ts  
Kaf fe  A/S i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 19. Marts 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Einar Dankvart An­
dreas Richter, Ny Vestergade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Under 31. Marts:
Register-Nummer 2367: „Akt i ese l ­
skabet Kjøbenhavns  Hande l s ­
bank“ af København.
Vedrørende Hovedselskabet: J. F. C. 
Hansen er fratraadt og Medlem af Besty­
relsen C. V. A. F. Holm er tiltraadt som 
Bestyrelsens Næstformand. K. Stub er 
fratraadt som Contrasignatar og tiltraadt 
som Prokurist.
Selskabet har oprettet en Filial under 
Navn „Aktieselskabet Kjøbenhavns Han­
delsbank, Søborg Afdeling“. Filialen teg­
nes af Bestyreren i Forening med en Con­
trasignatar. Bestyrer: Helmer Dalby. Con- 
trasignatarer: Hans Mortensen, Vagn 
Evensen.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Gammeltorv Afde­
ling“. H. A. B. Eriksen er fratraadt og 
Carl Cornelius Koefoed og Hans Henning
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Werdelin-Larsen er tiltraadt som Contra- 
signatarer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Nørrebro Station Af­
deling“: H. Dalby er fratraadt og Torkild 
Emil Jensen er tiltraadt som Contra­
signatar. Forretningsføreren benævnes 
fremtidig Bestyrer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, St. Kongensgades Af­
deling“: A. V. F. Larsen er fratraadt og 




havns Handelsbank, Sølvtorv Afdeling“:
M. J. Rasmussen er fratraadt og Frederik 
Adolf Petersen er tiltraadt som Contra­
signatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Odense, 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“: Einar Thomas Krag Niel­
sen er tiltraadt som Contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Ordrup Afdeling“: 
A. A. W. E. Pock, A. V. P. Bülow er fra­




havns Handelsbank, Svanemølle Afde­
ling“: Bestyreren, H. V. B. Thomassen, er 
afgaaet ved Døden. Axel Villy Fritz Lar­
sen er tiltraadt som Bestyrer.
Vedrørende „Handelsbanken i Randers, 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“: O. Christophersen er fra­
traadt og Hans Adolph Brorson Eriksen 
er tiltraadt som Filialdirektør. Vagn Aage 
Jensen er tiltraadt som Contrasignatar.
Register-Nummer 4287: „Paasch & 
Larsen, Petersen Akt i esel skab“ 
af Horsens. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen J. J. Wolhardt er afgaaet ved 
Døden. H. Wolhardt er fratraadt som 
Underdirektør og tiltraadt som Direktør. 
Jens Juul Leopold Wolhardt, Horsens, er 
tiltraadt som Underdirektør. Prokura er 
meddelt: Georg Antonius Deppe Chri­
stensen og Jens Madsen Jensen i For­
ening.
Register-Nummer 11.238: „Akt i ese l ­
skabet Po l ex im C o.“ af Frederiks­
berg. Under 29. Januar 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 33.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
160.000 Kr. fuldt indbetalt. Direktør 
Ejnar Johan Holm, Næstved, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.950: „A/S Gr e n a a- 
Hundested Færgefar t “ af Grenaa. 
Under 16. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 260.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.010.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 100, 200, 250, 500, 1000 og 5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 13.524: „ I n g o l f  
Olsen Ak t i ese l skab“ af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 efter Be­
handling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 13.763: „H. P. Han­
sens Cyk l e f ab r i k  A/S“ af Køben­
havn. Under 29. Januar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 120.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier.
Register-Nr. 14.802: „Store V i l d ­
moses Tø r ve i ndus t r i  Akt ie- 
' se l skab“ af København. Under 12. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.962: „Chr. Au­
gust inus Fab r i kke r  Ak t i ese l ­
skab“ af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Aage Kronika.
Under 1. April:
Register-Nummer 3008: „Akt i ese l ­
skabet  M i s s i o n s - K u r s t e d e t  
Nyborg Strå n d“ af København. Un­
der 27. Januar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bestyrelsens Formand: 
C. A. Skovgaard-Petersen samt C. Møller, 
E. P. Kjærsgaard, C. B. von Staffeldt, A. 
A. Stengaard er udtraadt af og Grosserer 
Erik Holger Mørup (Næstformand), Gar­
des Allé 21, Hellerup, Sognepræst Anton 
Westergaard-Jacobsen, Rødding, Fabri­
kant Niels Julius Hansen, Rosenstands­
vej 7, Charlottenlund, Landsretssagfører 
Rud Prytz, Vestre Boulevard 40, Køben­
havn, Baronesse Agnes Maria Mathilde 
Almira Bille Brahe, Fraudegaard pr. 
Marslev, er indtraadt i Bestyrelsen. J. T. 
C. Thomsen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og tiltraadt som Bestyrel­
sens Formand.
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Register-Nummer 6839: „Akt i ese l ­
skabet Arbejdernes  Fæl lesba- 
g e r i i H j ø r r i n  g“, af Hjørring. J. Byr- 
gesen er udtraadt af og Skrædder Chri­
stian Holmen, Hjørring, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.090: „H a r a 1 d 
Jensens V i k t ua l i e  handel  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 13. Juni, 13. 
Juli og 13. August 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.558: „Akt i ese l ­
skabet Amager Automaten“ af 
København. J. L. Lejland er udtraadt af 
Bestyrelsen og tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 15.943: „Sydfyns 
D i s c o  n tobank, Ak t i e se l skab“ 
af Faaborg. Under 28. Januar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
25. Marts 1941 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 16.070: „K o n t r o 1 
K o m p a g n i e t  W a l t e r  K ø r n e r  
A/S“ af København. Ene-Prokura er 
meddelt Knud Halfdan Jerlang.
Under 2. April:
Register-Nummer 929: „ A k t i e s e l ­
skabet Vej l e  Saale læder-Fa-  
b r i k“ af Vejle. Den J. P. Haahr med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Gunnar Hoffmeyer i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller med 
Direktøren.
Register-Nummer 2088: „Akt i ese l ­
skabet Magas in du Nord i Aar- 
h u s“ af Aarhus. Under 25. Februar 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
600.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5850: „A/S V iborg 
St i f t s t i dende“ af Viborg. Under 12. 
December 1938, 6. November 1939 og 21. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
69.400 Kr. er nedskrevet til 6940 Kr. uden 
Udbetaling til Aktionærerne, samtidig er 
den udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 46.940 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 10 og 
100 Kr., hvoraf 26.940 Kr. ordinær Aktie­
kapital og 20.000 Kr. Præferenceaktie­
kapital med Ret til forlods Udbytte. Hvert 
Aktiebeløb paa 10 Kr. giver 1 Stemme, 
saafremt Aktionæren er anmeldt som
Aktieejer for Bestyrelsen senest 1. April i 
det Aar, hvori Generalforsamlingen af­
holdes, dog at ingen kan stemme for et 
større Beløb end 2000 Kr. Bestyrelsens 
Formand C. T. Piper og Bestyrelsens 
Næstformand M. J. Klitgaard samt V. L.
K. Thaarup, C. Poulsen, N. Juul Nielsen 
er udtraadt af, og Boghandler Aage Mo­
gensen (Formand), Regnskabsfører Peter 
Martinus Jørgensen (Næstformand), 
Sparekassekasserer Eiler Risgaard Chri­
stiansen, alle af Viborg, Købmand Ma­
rinus Nielsen, Skive, Ingeniør Einar Phi­
lip Foss, Vilvordevej 28, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestvrelsen. Under 12. No- 
vember 1940 er Bestyrelsens Formand A. 
Mogensen udtraadt af og Møbelfabrikant 
Oluf Sidelmand Harpøth Jakobsen, Aale- 
strup, indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: Nævnte P. M. Jørgensen er 
fratraadt som Bestyrelsens Næstformand 
og valgt til Bestyrelsens Formand. Med­
lem af Bestyrelsen: Nævnte E. R. Chri­
stiansen er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand. Chefredaktør N. P. J. Nielsen er 
afgaaet ved Døden; Mads Knudsen Niel­
sen, Viborg, er tiltraadt som Chefredak­
tør.
Register-Nr. 10.823: „E j e n d o m s- 
Akt i ese l skabet  „Søndermarks- 
g a a r d e n““ af København. Under 22. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 12.166: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabet  „Valda 1““ af Kø­
benhavn. Under 22. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.192: „A/S Dansk 
F o l k e f o r s i k r i n g s a n s t a l t s  
Havebo l i gse l skab“ af København. 
Under 12. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Direktør A. Hostrup er 
afgaaet ved Døden. Erik Valdemar von 
der Hude, GI. Kongevej 116, København, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12.954: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Ved Nørrebro 
S t a t i o n““ af København. Under 22. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.031: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Rosenhave r- 
n e““ af København. V. F. Sørensen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.268: „S t r ø b y 
Egede Vandværk A/S“ af Strøby 
Egede pr. Køge. Under 13. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
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bl. a. Aktiekapitalen 50.000 Kr. er ned­
skrevet med 25.000 Kr. uden Udbetaling 
til Aktionærerne. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 25.000 Kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 500 Kr. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. H. V. Marx-Niel- 
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.680: „Akt i ese l ­
skabet F r. Mot t l  au“ af Frederiks­
berg. V. J. B. H. Theilgaard, G. A. Theil- 
gaard, A. C. M. Theilgaard er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Per Kehler, Højbro­
plads 15, Direktør Vilhelm Schnakenburg, 
Fru Helga Schnakenburg, begge af Ro­
senørns Allé 65, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.851: „Joh. C hr. 
Petersen & Søn A/S“ af København. 
E. B. Salomon er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.078: „Scandi ­
nav ian Radio Te l ev i s i on  Co m- 
pany A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen: C. G. E. Christensen er ind­
traadt i Direktionen, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.263: „The L i- 
terary P u b l i s h i n g  Company 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 26. Marts 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Povl August Wiedemann, GI. Torv 10, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.359: „A/S Aar ­
hus Omegns Grusgrave“ af Aar­
hus. H. E. Riisberg er udtraadt af, og 
Lærerinde Frk. Johanne Christiane Hau- 
gaard, Chr. Wærums Gade 25, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.409: „A/S A r n o l d  
S c h m i t z ’s Enke,  Seg lmærke-  
f ab r i k “ af København. Under 17. Fe­
bruar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.946: „Aage K i r ke ­
bæk & Co. A/S“ af Aarhus. Under 27. 
December 1940 og 28. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 3. April:
Register-Nr. 12.777: „Det Danske 
Rengør ings Selskab A/S“, af Kø­
benhavn. Under 11. Februar og 25. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navnene: „Aarhus Ren­
gøringsselskab A/S (Det Danske Rengø­
rings Selskab A/S)“ (Reg.-Nr. 16.241), 
„Aalborg Rengøringsselskab A/S (Det 
Danske Rengørings Selskab A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.242), „Gentofte Rengøringsselskab 
A/S (Det Danske Rengørings Selskab 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.243), „Hellerup Ren­
gøringsselskab A/S (Det Danske Rengø­
rings Selskab A/S)“ (Reg.-Nr. 16.244), 
„Korsør Rengøringsselskab A/S (Det 
Danske Rengørings Selskab A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.245), „Lyngby Rengøringsselskab 
A/S (Det Danske Rengørings Selskab 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.246), „Nyborg Rengø­
ringsselskab A/S (Det Danske Rengø­
rings Selskab A/S)“ (Reg.-Nr. 16.247), 
„Næstved Rengøringsselskab A/S (Det 
Danske Rengørings Selskab A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.248), „Odense Rengøringsselskab 
A/S (Det Danske Rengørings Selskab 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.249), „Randers Ren­
gøringsselskab A/S (Det Danske Rengø­
rings Selskab A/S)“ (Reg.-Nr. 16.250) og 
„Svendborg Rengøringsselskab A/S (Det 
Danske Rengørings Selskab A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.251).
Register-Nummer 16.020: „A/S T e k ­
noskan i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 21. Marts 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Bogholder Valdemar Johan Lar­
sen, Cæciliavej 14, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 16.077: „Akt i ese l ­
skabet We i l s kow & Co’s Ef t  f.“, 
af København. J. G. Yde er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Under 4. April:
Register-Nr. 8600: „Den d a n s k e  
Ma rga r i ne f ab r i k  A/S (Slagelse 
M a r g a r i n e f a b r i  k)“ af Slagelse. 
Under 11. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, og under samme Dato er 
det besluttet efter Udløbet af Proklama 
jfr. Aktieselskabslovens § 37 at nedsætte 
Aktiekapitalen med 100.000 Kr. ved An- 
nullation af Aktier til samme Beløb.
Register-Nummer 9300: „Akt i ese l ­
skabet Chr. Jasters P rodukt ­
f o r re tn i ng“ af Aarhus. Medlem af 
Bestyrelsen: Else Jaster fører efter ind-
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gaaet Ægteskab Navnet Else Thiel, Køln- 
Sülz, Tyskland.
Register-Nummer 10.577: „A/S Had- 
s u n d T e g 1 v æ r k“ af Hadsund. Andreas 
Andersen, M. Jørgensen, L. P. I. Peder­
sen er udtraadt af og Værkfører Kristian 
Møller Andersen, Hadsund Teglværk pr. 
Hadsund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.237: „B y g g e- 
s e l s k a b e t  S c h n e e k l o t h s v e j  
17-29 A/S“ af København. Under 4. 
December 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Aktieselskabet af 15. Juli 1931“. Sel­
skabets Formaal er at administrere de 
ved Salg af Ejendommene Matr. Nr. 40 r 
og 40 s af Frederiksberg indvundne Mid­
ler. Selskabet er overført til Reg.-Nr. 
16.253.
Register-Nummer 14.971: „A/S J o h. L. 
Torp,  De Danske  S k j o r t e f a ­
br i ke r “ af København. Under 20. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.619: „A/S Simonsen 
& Weels Hande l sse l skab“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Christian 
Aasted Frandsen og Olaf Julius Lipp- 
mann i Forening.
Register-Nummer 15.993: „Akt i ese l ­
skabet D e c a n a“ af København. N. E. 
Hartvang, R. Jensen er udtraadt af og 
Købmand Beatus Viggo Holger Molinius 
Sørensen Ulvskov, Skydebanegade 21, Re­
klametekniker Kaj Gunnar Asbjørn Han­
sen, Set. Annægade 32, Prokurist Viggo 
Pommer, Bellahøjvej 123, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte 
V. Pommer er tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura.
Under 5. April:
Register-Nummer 1113: „Akt i ese l ­
skabet Just a“, af København. E. J. 
Bredmose er udtraadt af Direktionen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 1114: „Akt i ese l ­
skabet Re inho ld t  W. J o r c k“, af 
København. E. J. Bredmose er udtraadt 
af Direktionen, og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1649: „Ejendoms­
akt iesel skabet  Vest a“, af Køben­
havn. E. J. Bredmose er udtraadt af Di­
rektionen, og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4250: „Akt i ese l ­
skabet  D a g b l a d e n e  K a l u n d ­
b o r g  F o l k e b l a d  og S a m ­
sø F o l k e t i d e n d  e“, af Kalund­
borg. Medlem af Bestyrelsen, Gaard- 
ejer J, Jensen, Ellede, er afgaaet ved Dø­
den. J. B. Holm, C. A. Hjorth er udtraadt 
af og Gaardejer Jens Peder Jensen, Aage- 
rup, Gaardejer Johannes Olsen, Trane­
bjerg, Tømrermester Julius Jensen, Ka­
lundborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4661: „Arbejder­
nes Bogfør i ngs  - og Rev i s i ons ­
i ns t i t u t  Akt i ese l ska  b“, af Kø­
benhavn. Under 4. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9004: „E jendoms- 
akt i ese l skabet  Rosenbor g“, af 
København. E. J. Bredmose er udtraadt 
af Direktionen og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.384: „A/S L. E. A.
F. i L i k v i d a t i o n“, af Kobenhavn. 
Under 24. Februar 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Greve Carl Ahle- 
feldt-Laurvig, Amaliegade 33, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Reg.-Nummer 12.011: „Ejendoms- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ H i l l e r ø d -  
g a a r d““, af København. Under 22. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.734: „Aktiesel- 
skabetKorsørGlasværk,  Dansk 
V indues  Glas værk“, af Korsør. Un­
der 18. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg-
fp r*  jp n H rP f iP
Register-Nummer 12.373: „A/S Th. Pe­
tersen & C o.“, af Kolding. Under 22. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.193: „Dampskibs­
selskabet „Draco“ A/S“, af Køben­
havn. Under 24. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.641: „A/S Kø­
benhavns V i 11 a b y g g e r i“, af Kø­
benhavn. Under 18. Januar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er: „A/S Elhvood“. 
Selskabets Formaal er Reparation og 
Salg af Kontormaskiner og Tilbehør. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig, ved Afhændelse og Pantsæt-
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ning af fast Ejendom af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. A. B. K. Chri­
stiansen, A. N. Benthien, P. E. Schäfer er 
udtraadt af, og Fru Ella Anna Marie Kø- 
nig-Petersen, Jørgen Kønig-Petersen, 
begge af Godthaabsvej 7, Landsretssagfø­
rer Poul Hjermind, Ny Kongensgade 20, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.255.
Register-Nummer 14.961: „A/S E i na r  
Hansens Bo l i gmonte r i ng  Kø­
benhavn i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 15. Marts 1941 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Salgschefen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Repræsentant Herman Robert 
Andersen, Kronprinsesse Sofiesvej 28, 
Sagfører Olaf Henry Christensen, Suo- 
misvej 7, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
s jæl l ands  E l ek t r i c i t e t s  Ak t i e ­
selskab (Sea s)“, af Haslev-Frerslev 
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
49.900 Kr., hvoraf 3500 Kr. er Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 10.890.900 Kr., hvoraf 7.075.000 
Kr. er almindelige Aktier og 3.815.900 Kr. 
er Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.170: „A/S Tage 
K n ø v 1 & C o.“, af København. Under 5. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr., indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 7. April:
Register-Nummer 105: „Akt i ese l ­
skabe t  Det  D a n s k - F r a n s k e  
Dampsk ibsse l ska b“, af Køben­
havn. Medlem af Direktionen og Besty­
relsen A. N. Petersen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 833: „Akt i ese l ­
skabet Randbø l da l s  Fab r i  k“, af 
København. Under 23. December 1940 og
24. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er Viborg. Ved enhver Overdra­
gelse af Aktier, der kun kan ske med Be­
styrelsens Samtykke, har denne paa Sel­
skabets Vegne Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 5 givne Regler. Herefter er 
den tidligere gældende Bestemmelse om 
Indskrænkning i Aktiernes Omsættelig­
hed bortfaldet. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene. Medlem af Bestyrelsen C. 
Pedersen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 4538: „Akt i ese l ­
skabe t  C i v i l e t a t e r n e s  So m- 
merhus e“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen A. L. A. Marckmann er af­
gaaet ved Døden. Toldinspektør Lemont 
Knud Thomas, Bakkevej 5, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9691: „A/S Ny h u s“, 
af Frederiksberg. N. O. Jensen er ud­
traadt af, og Overretssagfører Christen 
Andersen Gammelgaard, Nørre Farimags- 
gade 91, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.425: „Akt i ese l ­
skabet H j ø r r i n g  Autohande 1“, 
af Hjørring. R. M. Nørkjær, A. H. Thom­
sen er udtraadt af, og Studerende Kaj 
Kristen Nørkjær, Rønde Kursus, Rønde, 
Stud. med. Ejner Herbert Nørkjær, Clas- 
sensgade 38, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.314: „A/S Lun­
deborg Hav n“, af Lundeborg, Oure- 
Vejstrup Kommune. Under 31. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, og un­
der 31. Januar 1941 godkendt af Ministe­
riet for offentlige Arbejder. Bestyrelsens 
Formand: H. P. M. Hansen samt S. E. M. 
Damsø er udtraadt af, og Fisker Peder 
Eyvind Pedersen, Fisker Ernst Immanuel 
Hansen, begge af Lundeborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: K. 
V. Jakobsen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 11.536: „A/S Ska­
gensbanen“, af Skagen. N. G. Nielsen 
er udtraadt af, og Gaardejer Jens Peter 
Jensen, Knappen, Understed, Kommune­
lærer, Borgmester Lars Kristian Fisker, 
Togfører Jens Alfred Jensen, begge af 
Frederikshavn, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 13.256: „A/S S a m- 
1 e r e n“, af København. F. Dam er ud­
traadt af Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt Edele Margrethe Karen 
Basse Fønss.
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Register-Nummer 13.675: „A/S A 1- 
gaarden, Rosk i l d  e“, af . Roskilde. 
Fru Ingeborg Mygind, Roskilde, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.760: „A/S Bo­
gense Garver i“, af Bogense. N. E. 
Nielsen er udtraadt af, og Grosserer Wal­
ther Johannes Frantz Lothar Valerius 
Ragoczy, Smidstrupøre, Hørsholm, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.027: „A/S R e s a“, 
af København. Under 14. Januar 1941 er 
det besluttet efter Udløbet af Proklama, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 60.000 Kr. Under 
samme Dato er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen. H. R. Ammitzboll, H. P. N. Mad­
sen, J. H. Rindom er udtraadt af, og 
Overlæge Tage Gustav Feddersen, Trane- 
gaardsvej 67, Hellerup, Læge Jacob Ar­
thur Polack, GI. Kongevej 43, Arkitekt 
August Sigfred Jens Høyer Leth, Sdr. Fa­
sanvej 63, Landsretssagfører Vilhelm Le- 
vison, Jagtvej 200, alle af København, 
Overretssagfører Peter Norden Sølling, 
Hovmarksvej 8, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen. J. H. Rindom er ud- 
traaadt af, og nævnte Peter Norden Søl­
ling, Vilhelm Levison er indtraadt i Di­
rektionen. Den J. B. G. Harboe, I. W. Sø­
rensen, J. H. Rindom og A. V. P. Ras­
mussen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Peter Norden Sølling 
og Vilhelm Levison hver for sig.
Register-Nummer 14.362: „A/S H y 11 e- 
b j e r g“, af København. Under 17. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.455: „„Stubmø lle- 
g a a r d e n“ A/S“, af København. Den 
tegnede Aktiekapital 100.000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 14.474: „H o t e 1 - P e n- 
s i o n „Lucca“ A/S“, af København. 
Under 24. Februar 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. A. P. G. Skjøt-Pedersen er ud­
traadt af, og Direktør Martin Jensen, Ny- 
gaardsvej 16, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.597: „Ej en dom s ak­
t ieselskabet  af 7. Maj 1 9 3 7“, af
København. A. P. M. A. Garde er udtraadt 
af, og Sagfører Paul Otto Franz Hess, 
Bredgade 78, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.655: „Gert. L in d ­
se h a u’s Fo r l ag  A/S“, af København. 
Under 15. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 25.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 15.024: „Carl  & C o.’s 
Fab r i ke r  A/S“, af København. Under 
31. Januar 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 8. April:
Register-Nummer 1694: „Akt i ese l ­
skabet „Aab o““, af København. Med­
lem af Bestyrelsen A. F. T. Worre er af- 
gaaet ved Døden. Murermester Karl Tor- 
vald Aagaard, Hollænderdybet 14, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4463: „Skandina­
visk For l ag  Akt i ese l ska b“, af 
København. H. J. Petersen er udtraadt af, 
og Overretssagfører Harald Gustav Rich, 
GI. Strand 38, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9103: „I. C. N i e l ­
sen, L i s te -  & Rundstokkefa-  
b r i k A/S“, af København. Under 9. De­
cember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 200, 1000 og 
5000 Kr.
Register-Nr. 14.472: „E j e n d o m s a k- 
t i esel skabet  „E l tham““, af Kø­
benhavn. Under 11. Januar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 530.000 
Kr. B-Aktier indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 930.000 Kr., hvoraf 400.000 Kr. 
A-Aktier og 530.000 Kr. B-Aktier. B-Ak- 
tierne har Ret til forlods Dækning ved 
Konkurs, Likvidation eller ved Kapital­
nedsættelse i Anledning af Salg af Sel­
skabets faste Ejendom eller dennes 
Tvangsauktion. Aktiekapitalen er fuldt
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indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, og fordelt i Aktier paa 50, 100, 
1000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 50 
Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 16.016: „A/S E j na r  
Grauba l l e  & Co“, af Frederiksberg. 
Under 17. Januar og 24. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maane- 
ders Noteringstid. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer, bortset fra 
Overgang til en Aktionærs Enke ved Aktio­
nærens Død, har Bestvrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Forretningsføreren benævnes fremtidig 
Direktør. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse i Forening med Direktø­
ren. J. H. F. Lembcke er udtraadt af, og 
Porcellænshandler Ove Clement Dahl, 
Bagsværd, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. April:
Register-Nummer 68: „ A k t i e s e l ­
skabe t  F y e n s  K o n s e r v e s f a ­
b r i k “ af Odense. Bankdirektør Valde­
mar Arnold Christensen, Klaregade 29, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 106: „ A k t i e s e l ­
skabet Diana København“ af 
København. Under 17. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 381: „F. L. B ie
Ak t i ese l skab“ af København. Under
9. December 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 639: „Dansk  S t a a 1- 
beho l de r f ab r i k  Ak t i ese l skab“ 
af København. S. J. Hout er udtraadt af 
og Direktør Erling Foss, Drammensvej 
82 C, Oslo, er indtraadt i Bestyrelsen, 
hvorefter Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Viggo Falbe-Hansen, 
Peder Oluf Pedersen og Erik Christian 
Sommerfeldt to i Forening eller af disse 
hver for sig i Forening med enten Sigurd 
Kloumann eller med Erling Foss.
Register-Nummer 798: „ A k t i e s e l ­
skabet Bakter io logi sk Labora­
tor ium R a t i n“ af Frederiksberg. Un­
der 28. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Bestyrel­
sen bestaar af de af Generalforsamlingen 
valgte Medlemmer samt af Direktionens 
Medlemmer. Overretssagfører Niels Ole­
sen, Amagertorv 24, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen (valgt af General­
forsamlingen).
Register-Nummer 1927: „M. I. Bech 
Ak t i ese l skab“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Lars Peter Ander­
sen.
Register-Nummer 5946: „Hurup Mis­
s i onshote l  A/S“ af Hurup. Medlem 
af Bestyrelsen S. Krabbe er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Christen Christensen 
Ilkjær, Hellerød pr. Uglev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6871: „B rønshø j- 
gaards Køb mandshandel  A/S“ 
af København. Under 25. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9138: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 281A Set. Annæ 
Østre Kvar te r “ af København. Un­
der 30. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 9217: „Normina 
A/S“ af Frederiksberg. Under 18. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.123: K a f f e ­
brænder iet  M E R K U R  A/S, af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: John Pre­
ben Larsen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.252: „A/S Skib- 
li u s v e j 3 7, Odense“ af Odense. Med­
lem af Bestyrelsen H. Rasmussen er af­
gaaet ved Døden. Sagfører Hans Aksel 
Rasmussen, Odense, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.964: „ F r i s e n ­
borg Fab r i kke r  A/S“ af Ikast. J. S. 
Vinter er udtraadt af og Forpagter Ejner 
Laurits Kristjansen, Marienlyst, Søllested, 
Lolland, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
C. H. Sinram meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 14.306: „A/S Ser- 
vi ceboy i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 1. April 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Vagn Sonne Nøddeboe, Raadhuspladsen 
59, København. Selskabet tegnes — der-
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under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 14.493: „A/S Wiener- 
b y e n“ af Lyngby. Under 5. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Med­
lem af Bestyrelsen V. Obel er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 14.744: „ D a n s k  
Bake l i t  Indus t r i  A/S“ af Frede­
riksberg. Prokurist Ejnar Hellstrøm Møl­
ler, Strandvejen 8, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.511: „F. Bü low 
& G o. A/S Odense“ af Odense. Sekre­
tær Christian Robert von Bülow, LI. 
Strandvej 6 D, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.112: „J. L a r ­
sens Skotø j s f o r re tn i ng  A/S“ af 
Balslev-Ejby Kommune. Under 28. Fe­
bruar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 15. April:
Register-Nummer 2160: „A/S Vinde- 
r u p Ban k“ af Vinderup. Bestyrelsens 
Formand P. Pedersen og Medlem af Be­
styrelsen A. S. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Installatør Alfred Karl Priess, 
Vinderup, Gaardejer Johan Jakob Clem- 
mensen, Ryde pr. Vinderup, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen J.
J. Ejskjær er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 4533: „ K i r k e g a d e s  
M i s s i o n s -  og A f h o l d s h o t e l  
Ak t i ese l skab“ af Randers. Medlem 
af Bestyrelsen A. J. Christensen er af­
gaaet ved Døden. Glarmester Laurits 
Christian Christensen, Randers, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4865: „A/S 0 s t- 
møns C e m e n t v a r e f a b r i k “ af 
Nyborre, Borre Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen C. L. Hansen er afgaaet ved 
Døden. Landbruger Niels Jørgen Ras­
mussen, Mandemark pr. Borre, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4996: „Akt i ese l ­
skabet Skje l skør  Laane-  og 
Di skontobank“ af Skjelskør. Med­
lem af Bestyrelsen P. H. Jensen er af­
gaaet ved Døden. Gaardejer Hans Lau­
rits Hansen, Oreby, Sjælland, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7053: „Akt i ese l ­
skabet Grundtv igsk  Ungdoms­
hjem, Esb je rg“ af Esbjerg. A. Jen­
sen er udtraadt af, og Skomagermester 
Mads Andreas Clausen, Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7835: „Akt i ese l ­
sk a be t Ma r i b o - T  o rr i  g Je rn­
bane i L i k v i d a t i o n “ af Maribo. 
Under 1. Marts 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Drifts­
bestyreren (Prokuristen) er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Overretssag­
fører Christian Tiemroth, Vandkunsten 
8, København, Borgmester Carl Emil 
Christiansen, Maribo, Gaardejer Carl 
Bernhard Johansen, Abed pr. Søllested. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 8060: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p - K o r k v a r e f a -  
b r i k e n Danmark“ af Frederiks­
berg. J. Andersen er fratraadt, og Paul 
Sørensen, Parkvænget 19, Charlottenlund, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8752: „Vest jysk 
Au t omob i l - L age r  A/S i L i k v i ­
dat i on“ af Varde. Efter Proklama i 
Statstidende for 11. Juli, 11. August og 
11. September 1936 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9078: „ D a n s k  
Røn tgen -Tekn i k  A/S“ af Køben­
havn. Under 14. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.296: „Akt i ese l ­
skabet Vestfyens Forsaml ings- 
h u s“ af Middelfart. C. Jensen er ud­
traadt af og Sognefoged, Gaardejer Hans 
Peder Laurits Andersen, Blanke, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.325: „A/S A n- 
k o 1 a“ af København. Medlem af Be­
styrelsen L. Geertsen er afgaaet ved Dø­
den. Fabrikant, Ingeniør Kai Valdemar 
Johan Dreisi Jacobsen, Gersonsvej 63, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.992: „Leo Che­
mical  T rad i ng  Company A/S“ af 
København. K. Abildgaard-Elling, F. G. 
Kemp er udtraadt af og Bankier Erik 
Birger Christensen, Nybrogade 10, Kø­
benhavn, Overretssagfører Henrik Niels 
Johannes Stæhr, Bernstorffsvej 66, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.157: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T b y l a n d  s- 
h u s e I“ af København. Den tegnede 
Aktiekapital 45.000 Kr. er fuldt indbetalt.
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Register-Nr. 14.158: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T h y l a n d s -  
li u s e II“ af København. Den tegnede 
Aktiekapital 45.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.569: „R u t e a u t o- 
m o b i l  - A k t i e s e l s k a b e t  f o r  
Haders l ev  Amt og By“ af Haders­
lev. Den tegnede Aktiekapital 275.000 Kr. 
er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.764: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S u n d p a r k “ 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Un­
der 27. Marts 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Henning Nvquist Arup, Ved Stranden 10, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 16.168: „Vendsys­
sel Naturgas Kompagn i  A/S“ af 
Strandby, Elling Sogn. K. M. Clausen, E. 
C. Larsen er udtraadt af og Ingeniør 
Karl Østman, Ordrupvej 30, Sagfører­
fuldmægtig Knud Gravgaard, Brogesgade 
25, begge af Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte K. Østman er ind­
traadt i Direktionen.
Under 16. April:
Register-Nummer 3: „A/S De Fo r ­
enede Vagtse l skabe r“, af Køben­
havn. Under 12. Februar 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.000.000 Kr. fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør, ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør. Højeste­
retssagfører Hans Henrik Marcelius 
Bruun, Bredgade 38, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 213: „A/S C. R i i s 
Bonne L i no l eum“ af København. 
Under 18. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Ene-Prokura er meddelt: Helmut Karl 
Christensen.
Register-Nummer 1229: „Akt i ese l ­
skabet Ves t l o l l ands  Av i s “ af 
Nakskov. Under 19. December 1940 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „A/S Vestavis“. 
Selskabets Hjemsted er København. Sel­
skabets Formaal er at financiere, under­
støtte, oprette, kontrollere og participere 
i samt yde Laan til Erhvervsvirksom­
heder, fortrinvis Bladvirksomheder og 
Trykkerier og alle i Forbindelse dermed 
staaende eller deraf afledte Forretninger. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand eller af For­
retningsføreren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. N. C.
K. J. Christensen er fratraadt som 
Redaktør. Redaktør Erik Finnemann 
Bruun, Clarasvej 13, Charlottenlund, er 
tiltraadt som Forretningsfører. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 16.258.
Register-Nummer 1991: „Ejendoms­
selskabet „K jøbenhavn“ (Ak­
ti e s e 1 s k a b)“ af København. A. A. 
Roussell, K. Goth, R. C. Roussell er ud­
traadt af, og Grosserer Oscar Andreas 
Jensen, Fru Ellen Marie Jensen, begge af 
Strandvej 332, Klampenborg, Landsrets­
sagfører Bernhard Marius Helge Nielsen, 
Vestre Boulevard 38, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2294: „Akt i ese l ­
skabet Lo I lands Hande l s-  og 
Landbrugsbank“ af Nakskov. Den
G. E. Wiingaard meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Herluf 
Holger Neisig i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister eller i 
Forening med Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand eller en Direktør.
Register-Nummer 2536: „Akt i ese l ­
skabet F r i havnens  Kaf f e Kom- 
p a g n i“ af København. J. Toft er ud­
traadt af og Direktør i Dansk Tariffor­
ening, Oberstløjtnant Svend Wørmer, 
Ahlmanns Allé 4, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5481: „H a d e r s 1 e v 
Bank Ak t i ese l skab“ af Haderslev. 
A. Boysen er udtraadt af Bestyrelsen 
og Bestyrelsesudvalget. Grosserer Jacob 
Schmidt Christensen, Haderslev, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: J. C. E. Andersen er indtraadt i 
Bestyrelsesudvalget.
Register-Nummer 9066: „A/S Hotel  
Berg lund under Konkurs“ af 
København. Under 7. April 1941 er Sei-
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skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens Skifterets­
afdeling i København.
Register-Nummer 9162: „Investor, 
A k t i e s e l s k a b  f o r  K a p i t a l ­
an 1 æ g“ af København. Under 9. Januar 
og 4. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.000.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 10.000.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.014: ^Brygge­
riet S. G. Fug l sang Ak t i e se l ­
skab i L i k v i d a t i o  n“, af Haderslev. 
Under 28. Marts 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktørerne og 
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Prokurist Peter Asmus Nielsen, 
Haderslev. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 10.439: „V i n t h e r & 
Win the r  A/S“, af København. Under
14. Februar og 18. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
H. J. K. Pedersen er udtraadt af Bestyrel­
sen. Tegner Aage Karl Gustav Lund, 
Høstvej 23, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.624: „ØstVend­
syssel  Ku l kompagn i  A/S“, af Sæ­
by. J. Larsen, J. H. Jørgensen, J. C. A. 
Bo er udtraadt af, og Direktør Peter Mad­
sen, Landsretssagfører Hans Nørgaard, 
begge af Frederikshavn, Læge Valdemar 
Madsen, Ortopædisk Hospital, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen. J. Larsen, N. F. 
Hjorth er udtraadt af og nævnte P. Mad­
sen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 12.635: „S. L a r ­
sens Ste l f abr i k  A/S“ af Gelsted. 
Bestyrelsens Formand: C. S. P. M. Larsen 
samt M. F. Knudsen er udtraadt af, og 
Fabriksarbejder Rasmus Christian Valde­
mar Hansen, Fru Ebba Josefine Albertine 
Hansen, begge af Middelfart, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen:
F. H. J. G. Larsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nr. 13.795: „ F y n s  K u l ­
i ndkøbsforen ing A. m. b. A.“ af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med
650 Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 86.350 Kr. fuldt indbetalt. Med­
lem af Bestyrelsen: J. J. Jakobsen er af- 
gaaet ved Døden. Uddeler Anders Peder 
Andersen Bruntse, Gelsted, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.174: „Over Jer s tal 
Korn - og Foders to f  f o r re tn i ng 
A/S“ af Vedsted Kommune. N. C. Holf- 
beek er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Revisor Lauritz 
Christensen Randeriis, Haderslev, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.875: „Akt i ese l ­
skabe t  N o r d i s k  B ø r s t e - T i l ­
ret t e r i“ af Glostrup. Under 15. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.257: „Jens Je n- 
sens  E m b a l l a g e f a b r i k  og 
Bødker i A/S, A aby høj “ af Aaby- 
høj. Under 19. Oktober 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „Aabyhøj Emballage­
fabrik A/S“. Aktiekapitalen 70.000 Kr. er 
nedskrevet med 50.000 Kr. uden Ud­
betaling til Aktionærerne. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 20.000 Kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt 
i Aktier paa 2A af 500 Kr. Bestyrelsens 
Formand J. J. Jensen samt P. Dalsgaard 
Petersen er udtraadt af, og Savskærer 
Holger Hansen, Vejlegade 8, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen H. Windfeld Madsen er valgt til 
Bestyrelsens Formand. J. J. Jensen er 
fratraadt som Direktør. Selskabet er 
overført til Reg.-Nr. 16.259.
Register-Nummer 15.862: „A/S Dansk 
F i ske læder  f abr i k  af 21. No­
vember 1 9 3 9“, af København. K. L. 
Grønlund er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.890: „Akt i ese l ­
skabet H. W. Schmidt  & G o.“ af 
København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt. Medlem af 
Bestyrelsen O. S. K. Gjødesen er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Julius Krug, 
Frijsenborg Allé 70, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 17. April:
Register-Nummer 362: „S æ b e f a b r i- 
ken Blaagaard Akt i ese l skab i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 30. December
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1938, 30. Januar og 28. Februar 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 467: „C. Schou’s 
F abr i ker  A/S“ af København. Under 
21. December 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet til­
lige driver Virksomhed under Navnene: 
„A/S Schreiber & Carl Petersen jrs. Fa­
briker (C. Schou’s Fabriker A/S) (Reg.- 
Nr. 16.263), „A/S Parfumeri Topas (C. 
Schou’s Fabriker A/S)“ (Reg.-Nr. 16.264), 
„A/S Parfumeri Beatrice (C. Schou’s Fa­
briker A/S)“ (Reg.-Nr. 16.265), „Sæbe­
fabriken Blaagaard A/S (C. Schou’s Fa­
briker A/S)“ (Reg.-Nr. 16.266), „A/S 
Fabriken Ægir (C. Schou’s Fabriker 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.267), „A/S Parfumeri 
Resia (C. Schou’s Fabriker A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.268), „A/S Den billige Bazar (C. 
Schou’s Fabriker A/S)“ (Reg.-Nr. 16.269), 
„A/S Sæbelageret (C. Schou’s Fabriker 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.270). Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller af to Di­
rektører i Forening eller af Oluf Einar 
Schou, Marius Højriis Schou og Holger 
Højriis Schou hver for sig; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1484: „Akt i ese l ­
skabet Schre iber  & Car l  Pe­
tersen jrs. F ab r i ke r  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 30. December 1938, 30. 
Januar og 28. Februar 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 2417: „Akt i ese l ­
skabet Chr. Nie l sens Ekvipe- 
r i n g s f o r r e t n i n g  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 24. Januar, 24. Februar 
og 26. Marts 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2931: „Akt i ese l ­
s k abe t  G a s a c c u m u l a t o r “ af 
København. Under 27. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er Fabrikation 
af og Handel med Luftarter og Apparater, 
hvori saadanne anvendes, andre mekani­
ske, kemiske og elektriske Industripro­
dukter samt dermed beslægtet Virksom­
hed. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 Kr. indbetalt ved Overførsel af
frie Reserver og ikke hævet Udbytte. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
800.000 Kr. fuldt indbetalt. Direktør Leif 
Wilier Andersen, Nærumgaard, Nærum, 
Direktør Christian Wilhelm Paulus Hey- 
landt, Berlin-Britz, er indtraadt i Besty­
relsen, hvorefter Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af 
Otto Christian Jakob Jørgen Brønnum 
Scavenius, Frederik John Rothe, Thor­
vald Haraldsen Krabbe, Leif Wilier An­
dersen, to i Forening eller af en af disse 
i Forening med enten Sten Gunnar Dalén 
eller med Christian Wilhelm Paulus Hey- 
landt.
Register-Nummer 10.735: „Akt i ese l ­
skabet Au togen i l t “ af København. 
Under 27. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er Fabrikation af og 
Handel med Luftarter og Apparater, hvori 
saadanne anvendes, andre mekaniske, 
kemiske og elektriske Industriprodukter 
samt dermed beslægtet Virksomhed. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Ugers No­
teringstid. Ved Overdragelse og Pantsæt­
ning af Aktier udenfor de oprindelige 
Aktionærers Kreds har de øvrige Ak­
tionærer eller Selskabet Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Di­
rektør Sten Gunnar Dalén, Stockholm, 
fhv. Fyrdirektør cand. polyt. Thorvald 
Haraldsen Krabbe, Dahlénslræde 1, Gen­
tofte, Kontorchef cand. polit. Frederik 
John Rothe, Ternevej 3 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af Otto Christian 
Jakob Jørgen Brønnum Scavenius, Leif 
Wilier Andersen, Thorvald Haraldsen 
Krabbe, Frederik John Rothe to i For­
ening eller af en af disse i Forening med 
enten Christian Wilhelm Paulus Hey- 
landt eller med Sten Gunnar Dalén.
Register-Nummer 11.700: „A/S F a- 
br i ken Æg i r  i L i k v i d a t i o  n“. 
Da Hovedselskabet „Sæbefabriken Blaa­
gaard Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 362) er 
hævet efter endt Likvidation, slettes nær­
værende Bifirma.
Register-Nummer 11.701: „A/S Par­
fümer ie Resia i L i k v i d a t i o  n“. 
Da Hovedselskabet „Sæbefabriken Blaa­
gaard Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 362) er
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hævel efter endt Likvidation, slettes nær­
værende Bifirma.
Register-Nummer 11.702: „A/S Den 
b i l l i ge  Bazar i L i k v i d a t i o n “. 
Da Hovedselskabet „Sæbefabriken Blaa- 
gaard Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 362) er 
hævet efter endt Likvidation, slettes nær­
værende Bifirma.
Register-Nr. 11.703: „Par fümer i e  
T o p a s A/S i L i k v i d a t i o n“. Da 
Hovedselskabet „Aktieselskabet Schreiber 
& Carl Petersen jrs. Fabriker“ (Reg.-Nr. 
1484) er hævet efter endt Likvidation, 
slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 11.704: „A/S Par ­
fümer ie Beat r i ce i L i k v i d  a- 
t i o n“. Da Hovedselskabet „Aktiesel­
skabet Schreiber & Carl Petersen jrs. 
Fabriker“ (Reg.-Nr. 1484) er hævet efter 
endt Likvidation, slettes nærværende Bi- 
firma.
Register-Nummer 11.813: „A/S Sæbe­
lageret i L i k v i d a t i o  n“. Da Ho­
vedselskabet „Sæbefabriken Blaagaard 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 362) er hævet 
efter endt Likvidation, slettes nærværende 
Bifirma.
Register-Nummer 13.198: „A/S Oscar 
Jørgensens Bog t r ykke r i “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: S. I. R. 
Jørgensen er afgaaet ved Døden. H. E. M. 
Jørgensen er udtraadt af og Forretnings­
fører Hans Buhi Momme, Tagensvej 114, 
Bogholderske Frk. Grete Else Hiitte- 
meier, Fjenneslevvej 20, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Oscar Melchior Jør­
gensen.
Register-Nummer 13.593: „Akt i ese l ­
skabet Dakmi “ af Vejlby-Riisskov 
Kommune. Efter Proklama i Statstidende 
for 21. Juni, 22. Juli og 22. August 1940 
har den under 9. Marts 1940 vedtagne 
Kapitalnedsættelse med 9000 Kr., jfr. 
Registreringen af 26. Juni 1940, nu fundet 
Sted. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 27.000 Kr. fuldt indbetalt. Under
28. Februar 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Hjemsted 
er Hasseris, Aalborg.
Register-Nummer 15.058: „A/S Ravn­
holm Fab r i ke rne “ af Lyngby. Un­
der 21. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tillige driver Virksomhed under 
Navnene: „A/S Nymølle Farveri (A/S 
Ravnholm Fabrikerne)“ (Reg.-Nr. 16.261) 
og „A/S Ravnholm kemiske Renserier
(A/S Ravnholm Fabrikerne)“ (Reg.-Nr. 
16.262). Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Under 18. April:
Register-Nummer 9462: „Akt i ese l ­
skabet Brødrene Møl ler,  Vraa“ 
af Vraa. N. A. Pedersen er udtraadt af 
og Direktør Paul Hakon Paulsen, Riis 
Skov, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.692: „A/S Bleg­
damskomplekset “ af København. 
E. Thomsen, K. L. Søndergaard er ud­
traadt af og Fru Elsa Pauline Rønneberg, 
Østbanegade 7, Prokurist Henning Rønne­
berg, Set. Kjeldsgade 33, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen, og der 
er meddelt dem Prokura hver for sig.
Register-Nummer 10.766: „F o r b rugs­
mærke A/S for Københavnske 
H u s m ø d r e  ( S e l s k a b e t  t i l  
Fremme af den kontante Han­
del) i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 2. De­
cember 1937, 3. Januar og 3. Februar 1938 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 10.972: „A/S M a t r. 
Nr. 637 af Ut ters l ev i L i k v i d a ­
t ion“ af København. C. G. Andersson 
er fratraadt som Likvidator, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Hans Christian Marius Frederiksen 
alene.
Register-Nummer 11.843: „A/S Daco 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 24. Januar, 
24. Februar og 26. Marts 1940 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 11.879: „Niels Pe­
tersens Enke A/S i L i k v i d a t i o  n“ 
af Horsens. Under 26. Marts 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Direktør Hjalmar 
Axel Carlo Nielsen, Aarhus. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 15.229: „A/S The 
Dania Shoe Mach inery  Works 
L t d.“ af København. E. Thomsen, K. L. 
Søndergaard er udtraadt af og Fru Elsa
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Pauline Rønneberg, Østbanegade 7, Pro­
kurist Henning Rønneberg, Set. Kjelds- 
gade 33, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Hen­
ning Rønneberg i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 15.314: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „ S a m o s h u  s““ 
af København. Under 2. December 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
106.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 121.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nr. 15.899: „A/S P. Leer- 
beck og Søn i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 21. Marts 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristerne er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Erik 
Alfred Reitzel-Nielsen, Højbroplads 6, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.018: „Balslev- 
E j by  Mask i n f ab r i k  A/S“ af Ejby, 
Balslev-Ejby Kommune. Under 28. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Hjemsted er Balslev, 
Balslev-Ejby Kommune. Bestyrelsens 
Formand: A. A. Madsen er udtraadt af og 
Frk. Ydun Katrine Limose Pedersen, 
Limose pr. Nørre Aaby, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: A. 
M. Madsen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 16.185: „Akt i ese l ­
s kabe t  B i l m e r c o  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 5. April 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristerne 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Børge Kock, Amager­
brogade 73, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.191: „A/S Skær­
bæk Ekspor t s t a l d “ af Skærbæk 
Kommune. Ene-Prokura er meddelt: Aage 
Evald Buchreitz.
Under 19. April:
Register-Nummer 7936: „Axel  P r i p s 
Skefabr i k  A/S“ af København. Under
10. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Berlingske Tidende.
Register-Nummer 9652: „Hi l l e rød 
Motor  Go. A/S“ af Hillerød. Under 15. 
Februar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.049: „Akt i ese l ­
skabet Nord i sk  Solar Compag- 
n i“ af Kolding. Under 1. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.001: „Hi l l e rød 
Benz in og Pet ro l eums Akt i e ­
sel skab i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 5. Marts 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Vagn Sonne Nøddeboe, Magle- 
mosevej 11, Hellerup. Likvidationen er 
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.730: „A/S C. A. 
Mortensen & Comp.s l i t o g r a f i ­
ske E tab l i s sement  og Æskefa­
br i k  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 16. April 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Carl Johan Frederik Sven, 
Julius Thomsensgade 7, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 15.785: „Akt i ese l ­
skabet Tapeta“ af København. Un­
der 15. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Under 21. April:
Register-Nummer 538: „Akt i ese l ­
skabet De Smi thske Jernstø­
ber ier  og Maskinværkstede r“, 
af Aalborg. T. K. Thomsen er udtraadt af, 
og Civilingeniør cand. polyt. Harry Kar­
sten Wright, Trondhjems Plads 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1389: „A k t i e s e 1- 
skabet Dansk Akkumu la to r  - & 
E l e k t r o - M o t o r - F a b r i  k“, af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen: R. V. M. 
Rasmussen er afgaaet ved Døden. Med­
lem af Direktionen A. J. V. Fedders er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5769: „Kvinder­
nes Hus i Esbjerg Akt iesel -
ska b“, af Esbjerg. A. A. Meinertz er fra- 
traadt som Bestyrelsens Formand. H. E.
K. Jepsen er udtraadt af, og Overportør 
Aage Jessen, Esbjerg, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: H. M.
K. Rasch er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 5799: „H v i d o v r e 
Uds tykn ingsse l skab  A/S“, af Kø­
benhavn. A. K. P. Børresen er udtraadt 
af, og Kontorchef Adolph Peter Schoug, 
Langøgade 2, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6046: „F. C. Bent- 
z o n & Co. A/S“, af København. I. A. E. 
Hansen er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Frøken Elisabeth 
Pohlig, Sankt Kjeldsgade 6, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: J. V. Pohlig er tiltraadt som 
Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet. Ene-Prokura er 
meddelt: Knud Elon Viggo Andersen.
Register-Nr. 11.067: „Ejendomsak- 
t i e s e l s k a b e t  „ S u n d g a a r ­
den“ under Konkur  s“, af Køben­
havn. Under 8. April 1941 er Selskabets 
Bo taget under Konkursbehandling af 
Skifteretten i København.
Register-Nummer 11.076: „Akt i ese l ­
skabet Dansk V i gognesp i nd  e- 
r i“, af Ikast. C. Mouritzen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som adm. Direk­
tør. Prokurist Erik Volkert, Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen J. Nielsen er tiltraadt som adm. 
Direktør.
Register-Nummer 11.942: „Akt i ese l ­
skabet F rant z  Jensen & Søns 
E f t f.“, af Aarhus. Under 10. Februar 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.463: „Nordi sk 
Fo rva l t n i ngs  Union A/S“, af Kø­
benhavn. L. L. Martin-Jensen, C. V. 
Nordlunde er udtraadt af, og Overrets­
sagfører Torben Arntzen, Set. Annæ 
Plads 7, Bogholderske Fru Helga Hilde­
gard Mangurten, Forchhammersvej 3, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.645: „Køng Sogns 
Brugs foren ing A. m. b. A.“, af 
Gummerup. J. Z. Madsen er udtraadt af, 
og Gaardejer Carl Samuel Assarsson, Bo- 
debjerg pr. Glamsbjerg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.758: „A/S Karens- 
m ø 11 e“, af Aarhus. N. A. Pedersen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Carl 
Holst-Knudsen, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.793: „Akt i ese l ­
skabet O. Er i cksson.  E l e k t r o ­
tekni sk F a b r i k“, af København. F.
W. Andersen, T. Bennike er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.943: „Dansk F l i s e ­
i ndus t r i  Ak t i ese l skab“, af Balle­
rup. Bestyrelsens Formand P. T. C. Pe­
tersen samt A. V. P. Nielsen, E. F. G- 
Zangenberg er udtraadt af, og Direktør 
Ernst Krog (Formand)), Fru Henny 
Krog, begge af Wienervej 23, Virum, Di­
rektør Hjalmar Krog, Holmegaardsvej 
1 C, Ordrup, er indtraadt i Bestyrelsen. P. 
T. C. Petersen er fratraadt og nævnte: E. 
Krog er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.467: „A/S Dansk 
Betonk l i nke  r“, af København. Un­
der 14. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 2000, 5000 og 500.000 Kr. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet.
Register-Nr. 15.470: „Hyl  te van g 
A/S“, af København. Bestyrelsens For­
mand: E. B. Salomon samt E. V. K. Knud­
sen, P. J. Madsen, N. H. Petersen, V. K. 
Rasmussen er udtraadt af, og Direktør 
Richard Henrik Roeszler Larsen (For­
mand), Fru Thora Emilie Larsen, begge 
af Vintappervej 11, Lyngby, Overretssag­
fører Christian Marqvardt, Graabrødre- 
torv 15, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.039: „Ametra 
A/S“, af København. Under 3. Marts og
7. April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. E. G. Nielsen er udtraadt af Be­
styrelsen og er fratraadt som Direktør. 
Prokurist Poul Georg Vangedal, Østbane- 
gade 39, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Under 22. April:
Register-Nr. 369: „Dansk-Svensk-  
S t aa l -Ak t i e se l skab“, af Køben­
havn. J. S. Poulsen er udtraadt af Direk­
tionen.
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Register-Nummer 711: „Jydsk Te­
l e f on -Ak t i e se l s ka  b“, af Aarhus. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
24.500.000 Kr. fuldt indebetalt, fordelt i 
Aktier paa 100, 500, 1000, 2000 og 1.389.300 
Kr. Medlem af Bestyrelsen og Forret­
ningsudvalget H. B. Jørgensen og Med­
lem af Bestyrelsen N. Jensen er afgaaet 
ved Døden. O. R. Lundberg er udtraadt af, 
og Skibsmægler, Konsul Viktor Hugo Ni­
sted, Randers, Dommer Carl Henrik 
Sthyr, Frederikshavn, Redaktør, Folke­
tingsmand Carl Bollerup Madsen, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 714: „Akt i ese l ­
skabet N. Chr i s tensen & Co.s 
Trælas tha n de 1“, af Skanderborg. 
Medlem af Bestyrelsesraadet J. J. Wol- 
hardt er afgaaet ved Døden. Direktør 
Valdemar Henning Nielsen, Langelinie 
84, Odense, er indtraadt i Bestyrelsesraa­
det.
Register-Nummer 1061: „Akt i ese l ­
skabet Jydsk Pap i r  lage r“, af 
Aarhus. Medlem af Bestyrelsen: C. Fa- 
bricius er afgaaet ved Døden. Selskabets 
Direktør S. A. Hornsyld er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1601: „Akt i ese l ­
skabet Aa lborg  Ak t i e -B r ygge ­
r ier  ( L imf j o rden  & Urba n)“, af 
Aalborg. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Aalborg Stiftstidende“ og „Nord­
jyllands Socialdemokrat“. Borgmester 
Marinus Jørgensen, Aalborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1714: „A k t i e s e l­
skabet „S chouw& Co“ Pap i r for -  
retning, Pap i rpose fabr i k ,  Bog- 
og Stent rykker  i“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen C. Fabricius og 
Prokurist K. Andersen er afgaaet ved Dø­
den. Selskabets Direktør: S. A. Hornsyld 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2546: „Akt i ese l ­
skabet No rd i skGasværksKo  m- 
p a g n i“, af København, Bestyrelsens 
Formand og Direktør L. T. Lundbye er 
afgaaet ved Døden. Overretssagfører 
Aage Gustav Emanuel Fogh Krenchel, 
Fredericiagade 15, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Civilingeniør Ernst 
Henrik Valdemar Jensen, Strandvej 219, 
Charlottenlund, er tiltraadt som Direktør. 
Medlem af Bestyrelsen G. E. A. Kähler er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3317: „Akt i ese l ­
skabe t  P e r g a me n t  Compag­
nie t“, af København. Medlem af Besty­
relsen K. Andersen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Svend Aage Hornsyld, C. F. 
Richsvej 9, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3926: „A x e 1 s e n & 
ThomsenAkt i ese l skab,  Slagel- 
s e“, af Slagelse. Under 19. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7490: „Holbæk 
Trælas thande l  A/S“, af Holbæk. 
Prokura er meddelt: Svend Aage Peder­
sen i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.310: „A/S Søn­
de r j y l l ands  Pap i r f o r  retnin g“, 
af Haderslev. Medlem af Bestyrelsen C. 
Fabricius er afgaaet ved Døden. Selska­
bets Direktør S. A. Hornsyld er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.276: „A/S Nord­
j y l l ands  Pap i r pose f ab r i k  N. 
Mour i t sen“, af Aalborg. Medlem af 
Bestyrelsen C. Fabricius er afgaaet ved 
Døden. Selskabets Direktør S. A. Horn­
syld er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.428: „A/S I. M. 
Nie l sen & C o.“, af Odense. Under 26. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.177: „Akt i ese l ­
skabet Possessi  o“, af Randers. 
Medlem af Bestyrelsen A. J. Christensen 
er afgaaet ved Døden. Gaardejer Søren 
Petersen Hornbæk, Kristrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 23. April:
Register-Nummer 511: „Akt i ese l ­
skabet Esbjerg Pa ladshote 1“, 
af Esbjerg. Bestyrelsens Formand og Di­
rektør O. D. Clausen er afgaaet ved Dø­
den. Bankdirektør Jens Worm Palludan, 
Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: C. F. Clausen er valgt 
til Bestyrelsens Formand og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 978: „Akt i ese l ­
skabet Fabr i ken  F i du c i  a“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: V. 
Skovgaard-Petersen er afgaaet ved Dø­
den. Selskabets Direktør O. J. Jensen er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2985: „Skandina­
visk Grammophon Akt iesel -
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ska b“, af København. A. C. Clark er ud- 
traadt af, og Dr. Otto Hermann Werner 
Rudi Thalheim, Postdam, Babelsberg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4457: „Akt i ese l ­
skabet Motorskonner t  Nep- 
t u n“, af Rønne. Medlem af Bestyrelsen 
O. Ølsted er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Janus Christian Holm, Sejersgaard, Røn­
ne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4551: „Det F o r ­
enede Ol ie Kompagn i  A/S (The 
Uni ted Oi l  Company Lt  d)“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen V. L. 
Lorck er afgaaet ved Døden. Kommandør 
Christian Vilhelm Evers, Nyhavn 8, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5708: „Haders­
lebener Cred i tbank Ande l s ­
selskab med begrænset An- 
s v a r“, af Haderslev. J. Olesen er ud- 
traadt af, og Prokurist Heinrich Christian 
Lorenzen, Haderslev, er indtraadt i Di­
rektionen, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5928: „M orsø F o l ­
keblad Ande l sse l skab med be­
grænset Ansva r“, af Nykøbing/M. 
Medlem af Bestyrelsen: N. S. Nyby er af­
gaaet ved Døden. Gaardejer Johannes 
Christensen Riis, Vejerslev pr. Vils, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8167: „ Ph i l i p  W. 
Heyman A/S“, af København. Besty­
relsens Formand: W. Jacobsen samt P. 
M. S. Dessau, K. O. Fich er udtraadt af, 
og Højesteretssagfører Otto Anton Carl 
Bang (Formand), Nygade 4, København, 
Grosserer Viggo Stilling-Andersen, Tof­
tebæksvej 33, Lyngby, Direktør Tage 
Hestbech, Tranegaardsvej 4, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Den W. Jacobsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 8878: „Husho ld­
n i ngs foren ingen for Tjeneste- 
mænd iNvborgogOmegnA.  m. b. 
A.“, af Nyborg. K. M. Petersen er udtraadt 
af, og Trafikassistent Svend Aage Chri­
stoffersen, Nyborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.132: „A/S Give 
og Omegns  K ø d b e n m e l s f a -  
b r i k“, af Give, Nørvang Herred, Vejle 
Amt. Ene-Prokura er meddelt Gregers 
Brønnum Gregersen.
Register-Nr. 11.169: „A/S V. Fehr  & 
C o.“, af Odense. Under 25. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. S. K.
Sloth, H. C. A. H. Storm er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.564: „Ej en doms ak­
t iesel skabet  Matr. Nr. 72b af 
Næstved Mark jorde  r“, af Næst­
ved. H. O. Christiansen, O. O. Falch er 
udtraadt af, og Glarmester Niels Juel Pe­
dersen, Snedkermester Hans Peter Ma­
rius Jakobsen, begge af Næstved, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.349: „A/S B Si­
ger mest r  enes Rugbrøds f ab r i k  
i V e j 1 e“, af Vejle. R. P. Rasmussen er 
udtraadt af, og Bagermester Herman 
Emil Brommesen Lesemann, Vejle, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.084: „Næstved 
Ka l kværk A/S“, af Næstved. A. Nør­
vang er udtraadt af, og Prokurist Carl 
Heinrich Sinram, Rosenørns Allé 38, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.165: „A/S C h r. 
Jensen Hestehaves Ef t  f.“, af 
Frederiksberg. Under 26. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 16.177: „Dansk Hus­
ejer Service A/S“, af København. N. 
E. Philipsen er udtraadt af, og Ingeniør 
Tage Bjørn Hagemann Fang, Nørrebro- 
gade 169, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 24. April:
Register-Nummer 2297: „Akt i ese l ­
skabet Dagbladet  P o l i t i k e n “, 
af København. Under 7. Januar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. hver af Generalforsamlingen som 
stemmeberettiget godkendt Aktionær har 
1 Stemme for hvert Serie A- eller B-Ak- 
tiebeløb paa 500 Kr. for saa vidt han til­
lige af Generalforsamlingen er godkendt 
som stemmeberettiget Ejer af eller be­
fuldmægtiget for paagældende Aktie; om 
Afgivelse af Stemme ifølge Fuldmagt 
gælder iøvrigt særlige i Vedtægternes § 3 
indeholdte Regler. C-Aktierne giver ikke 
Stemmeret. Selskabets Direktør: O. H. 
Rode samt Redaktør Viggo Louis Cavling, 
Steen Blichersvej 17, København, Redak­
tør Niels Hasager, Strandvej 381, Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5276: „,,D i f a“ Danske 
Isenkræmmeres Fæl l es i ndkøb 
Akt i ese l skab“, af København. Un­
der 19. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter . ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
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Navn er: „Aktieselskabet „Difa“ Isenkram 
en gros“. Selskabets Formaal er at drive 
Handel en gros med Isenkramvarer, og 
dermed beslægtede Varer. Medlem af Be­
styrelsen: C. P. Rasmussen er afgaaet ved 
Døden. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.278.
Register-Nummer 9951: „Akt i ese l ­
skabet Den danske Luce rne­
møl le i L i k v i d a t i o  n“, af Ulstrup, 
Langaa-Thorup-Søndervinge Kommune. 
Under 4. April 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Advo­
kat Johannes Christian Ewald Andersen, 
Haderslev. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 12.060: „A/S Dansk 
Varmemaa ler  - Kompagni  i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. Juni, 25. 
Juli og 26. August 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 13.317: „A/S Ka l und ­
borg Læder f abr i  k“, af Kalundborg. 
Under 6. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
København. A. Almborg er udtraadt af, 
og Grosserer Walther Johannes Franz 
Lothar Valerius Ragoczy, Smidstrupøre, 
Hørsholm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.537: „Ent reprenør ­
fo r re tn i ngen „Tahfa“ Akt s.“, af 
København. E. E. Jensen er udtraadt af, 
og Tømrersvend Svend Kristian Jensen, 
Skotterupgade 18, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.857: „Akt i ese l ­
skabet T ro l dhede  P lade indu-  
s t r i“, af Bruunshaab pr. Viborg. Under 
19. November 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er Aarhus.
Register-Nummer 14.892: „Termit- 
co, Akt i ese l skab t i l  Bekæmpel ­
se af Skadedy r“, af København. J. 
O. Christensen er fratraadt og Oluf Chri­
stian Frederiksen, Gladsaxe Møllevej 129, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nr. 15.365: „Ejendomsak­
t i ese l skabet  „El l eb o““, af Køben­
havn. Under 27. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 688.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
723.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade fordelt i Aktier 
paa 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10.000 og
20.000 Kr.
Under 25. April:
Register-Nummer 231: „N o r d j y d s k 
Ægexport,  Akt i ese l ska b“, af 
Aalborg. Under 7. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 593: „Odsherreds 
Æg forretning,  Akt i ese l ska b“, 
af Nykøbing/Sj. Under 7. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 661: „Præstø Æg­
export, Ak t i ese l skab“, af Præstø. 
Under 7. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 826: „Thisted 
Ægexport,  Akt i ese l skab“, af 
Thisted. Under 7. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1142: „A/S Konvo­
l u t f ab r i ken  Roya l “ af Aabyhøj. 
C. V. Hauer er udtraadt af, og Fru Minna 
Hansen (kaldet Vogel-Hansen), Fabri- 
tius Allé 10, Klampenborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1295: „Akt i ese l ­
skabet  Da mp s k i b s s e l s k a b e t  
P h ø n i x“ af Esbjerg. C. G. Emborg er 
udtraadt af, og Forretningsfører Johannes 
Bellini Larsen, Esbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2072: „Akt i ese l ­
skabet Snedkermestrenes Træ- 
o g F i n é r s k æ r e r i“ af København. 
Under 17. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 2090: „Randers 
Æg-Ekspor t ,  Akt i ese l skab“, af 
Randers. Under 7. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2898: „Akt i ese l ­
skabet De danske B l odmø l l e r “ 
af Fredericia. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør N. C. Nielsen er afgaaet ved Dø­
den. Bogholder Børge Fabricius Nielsen, 
Strib, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: E. Nielsen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 3096: „Akt i esel ­
skabet Matr. Nr. 1193 udenbyes 
Vester Kvar ter “ af Frederiksberg. 
Under 1. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
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Register-Nummer 3928: „Sæby Æg- 
export, Ak t i ese l skab“, af Sæby. 
Under 7. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 4234: St ubbe-  
kjøbing Ægexport ,  Ak t i ese l ­
ska b“, af Stubbekøbing. Under 7. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4864: „„Kino“, Ak­
t ieselskab i L i k v i d a t i o n “ af 
Silkeborg. Under 20. Marts 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Poul Dahl, Bankfuld­
mægtig Aage Walstrøm Lund, begge af 
Silkeborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 5771: „Akt i ese l ­
skabet Nyborg Æg f o r r e t n i ng “ 
af Nyborg. Under 7. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6750: „Akt i ese l ­
skabet Arbejdernes  Fæl l esba­
geri, Nyborg“, af Nyborg. Under 17. 
Februar 1940 og 15. Februar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7200: „Esbjerg 
Ægexport,  Ak t i ese l skab“, af Es­
bjerg. Under 7. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7728: „A/S Aarhus 
Lades ta t i on“ af Aarhus. Under 20. 
Februar 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 12.126: „Ejendoms­
akt i esel skabet  V immel ska f te t  
35 og Hyskenstræde 2“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen A. H. Niel­
sen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.971: „Dyva & 
Jeppesens Bogtrykker i ,  Ak t i e ­
selska b“, af København. Under 19. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Hofchef, Kommandørkaptajn, 
Kammerherre Johan Vilhelm Filip Vest,
G. V. E. Knuthsvej 6, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.005: „D. A. D. I. 
A/S (De autor i serede Droske- 
ejeres Indkøbs foren in  g)“ af Kø­
benhavn. J. P. Hansen er udtraadt af, og 
Vognmand Niels Peder Pedersen, Nye- 
landsvej 44, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.148: „Akt i ese l ­
skabet Ravnshøj  Teglværk af
1936“ af Frederikshavn. V. E. Quist er 
fratraadt, og Bestyrelsens Formand G. 
Østergaard er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 14.396: „A/S He l ­
s ingør Stole- og Møbe l f ab r i k “ 
af Helsingør. Under 31. August 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.994: „T h y 1 a n d s 
Æghande l  A/S“ af Hurup. Under 7. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 26. April:
Register-Nummer 284: „Akt i ese l ­
skabet „Vølun d““ af København. 
Prokura er meddelt Jens Peter Jensen i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister eller med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 900: „Det Danske 
T r æ l a s t k o m p a g n i  A k t i e s e l ­
ska b“ af Aarhus. Under 29. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2414: „Akt i ese l ­
skabet Skjern Mi ss i onshote l  
(G e n t r a 1 h o t e 11 e t)“ af Skjern. Un­
der 7. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 2660: „Akt i ese l ­
skabet Danmarks Ægexpor t “ af 
København. Under 7. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2696: „Akt i ese l ­
skabet E jendommen Palægade 
6-8“ af København. Under 10. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 70.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 3593: „Akt i ese l ­
skabet „Hjej l e n““ af Silkeborg. Un­
der 28. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 3822: „Akt i ese l ­
skabet Arbejdernes  Akt ieba- 
g e r i i F r e d e r i c i a“ af Fredericia. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 190 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 11.800 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7254: „A/S Mejer i ­
for retn ingen Aaboulevard Nr. 
35 A i L i k v i d a t i o n “ af Frederiks­
berg. Under 13. Marts 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
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traadt. Til Likvidator er valgt: Mejeribe­
styrer Frede Nielsen, Aagade 98, Køben­
havn. Selskabet tegnes— derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 8823: „A/S Esbjerg 
Je rns tøber i  & Mask i n f ab r i k  
„Jensen & Olse n““ af Esbjerg. Under 
29. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 10.529: „Akt i ese l ­
skabe t  K ø b ma n d s  Cen t r a l en  
for København“ af København. Un­
der 23. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 10.767: „J u n g e t
T r i ko tagehande l  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“ af Junget, Thorum Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 23. Juli, 
23. August og 23. September 1940 er Lik­
vidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 10.924: „K j ø b e n- 
havns Æg-Expo r t  A/S“ af Frede­
riksberg. Under 13. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Hjemsted er København. Be­
styrelsens Formand P. M. Mehlsen, E. J. 
J. Meisen, E. B. Jerichow er udtraadt af, 
og Grosserer Gunnar Christian Petersen 
(Formand), Fru Ebba Petersen, begge af 
Dyrehavevej 61, Klampenborg, Landsrets­
sagfører Arnold Engelhard Pedersen Har- 
remoés, Vester Voldgade 14, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. P. M. Mehlsen 
er fratraadt, og nævnte G. C. Petersen er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 11.834: „A/S Cyk le­
ref l eks“ af København. Under 20. Fe­
bruar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.181: „Bygge­
selskabet „Gartnervænget“ A/S 
i L i k v i d a t i o n“ af Gentofte Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 26. Ok­
tober, 27. November og 27. December 1939 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 13.334: „A/S Matr. 
Nr. 64 og 7 0, Københavns Ve- 
stervold Kvar te r “ af København. 
Ene-Prokura er meddelt Elna Hoffmeyer.
Register-Nummer 15.296: „Akt i ese l ­
skabet  D y r e p a r k e n  „Danne­
brog“ i L i k v i d a t i o n “ af Trædballe 
pr. Vejle, Skibet Kommune. Under 9. 
April 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Søren John Røns, Vejle. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nr. 15.340: „Ejendoms- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Teg l ho lms-  
g a a r d e n““ af København. Under 14. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er at eje og administrere Ejendommene 
Matr. Nr. 307 og 319 Kongens Enghave. 
Aktiekapitalen er udvidet med 404.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
429.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 10.000 og 50.000 Kr. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af en Direktør i Forening med tre Med­
lemmer af Bestyrelsen eller af den sam­
lede Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen
H. C. M. Frederiksen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 15.450: „Dansk 
Te l e f ona l a rm Akt i ese l ska b“ af 
København. Direktør Elith Hjalmar 
Bloch, Snaregade 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.769: „Special ­
f abr i ken Auto A/S“ af København.
F. H. Teist er udtraadt af Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 29. Marts 1941 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 315: „Lærerstan­
dens B r and f o r s i k r i ng  — gen­
s i d i g“, hvis Formaal er Løsørebrand­
forsikring, herunder Brandforsikring af 
Motorkøretøjer. Foreningen har Hoved­
kontor i Harlev-Framlev Kommune; dens 
Vedtægter er af 1880 med Ændringer 
senest af 28. September 1940 og under 8. 
Januar 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er ansvarlige for Foreningens Forpligtel­
ser efter de i Vedtægternes § 8 givne 
Regler. Udmeldelse kan ske med et Varsel 
af 4 Uger til en 31. December. Udmeldte 
eller udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter
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de i Vedtægternes § 8 givne Regler. For­
eningsbeslutninger træffes ved skriftlig 
Afstemning blandt Medlemmerne efter de 
i Vedtægternes § 22 givne Regler; om 
Valg af Bestyrelse gælder særlige i Ved­
tægternes § 17 indeholdte Regler. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Danmarks Lærerforening“s Medlems­
blad „Folkeskolen“. Bestyrelse: Første­
lærer Jørgen Marius Helbo (Formand), 
Framlev, Harlev, Førstelærer Jens Johan 
Præstholm, Kvissel, Overlærer Mikkel 
Nielsen, Taastrup, Førstelærer Laurits 
Otto Nielsen, Tirsted (Lolland), Første­
lærer Bodolf Peder Jæger, Kirkeby, Sten­
strup. Direktion: Nævnte J. M. Helbo. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand alene.
Under 8. April er optaget som:
Register-Nummer 316: „Den danske 
M idde ls tands  gens id ige Fo r ­
s i k r ingsse l skab  „Tr i  o““, hvis 
Formaal er Syge-, Ulykkes-, Tyveri-, 
komb. Grundejeransvars- og Familie- og 
Færdselsansvarsforsikringer. Foreningen 
har Hovedkontor i Fredericia; dens Ved­
tægter er af 28. Oktober 1922 med Æn­
dringer senest af 19. August 1940 og un­
der 22. Oktober 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler; udtraadte eller 
udelukkede Medlemmers Ansvar bortfal­
der efter de ligeledes i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Stemmeberettiget paa Sel­
skabets Generalforsamlinger er alene de 
af Medlemmerne efter Forskrifterne i 
Vedtægternes § 7 valgte Repræsentanter. 
Indkaldelse til Valg af Repræsentanter 
bekendtgøres i „Berlingske Tidende“ og 
„Jyllandsposten“ jfr. iøvrigt Vedtægternes 
§ 7. Bestyrelse: Fhv. Proprietær Søren 
Bjerrisgaard, Egeskov, Bogtrykker Einar 
Rasmussen, Direktør Peter Adolf Jørgen­
sen, begge af Fredericia, fhv. Gaardejer 
Hans Jørgen Bojsen, Randers, Toldassi­
stent Børge Deleuran, Viborg. Forret­
ningsfører: Nævnte P. A. Jørgensen. For­
eningen tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Forretningsfø­
reren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
at fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 9. April er optaget som:
Register-Nummer 317: „Den l i l l e  
fynske, gens id ige Kreatur for-  
s i k r i n g s - F o r e n i n  g“, hvis Formaal 
er Kreaturforsikring i Fyens Stift. For­
eningen har Hovedkontor i Tved pr. 
Svendborg; dens Vedtægter er senest af
26. Juni 1936 og under 25. November 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 14 
givne Regler. Udmeldelse af Foreningen 
sker med et halvt Aars Varsel til en 1. 
April eller 1. Oktober. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 14 givne Regler. Et­
hvert Medlem har Stemmeret paa Gene­
ralforsamlingen. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Svendborg Avis (Syd­
fyns Tidende)“ samt i saa mange af Stif­
tets øvrige Aviser, som Bestyrelsen finder 
fornødent. Bestyrelse: Gaardejer Chri­
sten Jørgen flansen, Tved pr. Svendborg, 
Gaardejer Hans Jørgen Leerbæk, Gislev, 
Gaardejer Christian Espesen, Galabjerg, 
Gaardejer Marcus Jørgensen, Sulkendrup, 
Gaardejer Hans Christian Hansen, Kirke­
by, Gaardejer Hans Hansen, Gudbjerg, 
Gaardejer Emil Rasmussen, Skaarup. 
Foreningen tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse.
Under 16. April er optaget som:
Register-Nummer 318: „Dansk F o r- 
s i k r i ngs fo  rening mod Stor m- 
skade — gens id i  g“, hvis Formaal 
er Stormskadeforsikring. Foreningen har 
Hovedkontor i Aarhus. Foreningen er 
stiftet 1903 med Vedtægter senest af 8. 
August 1940 og under 2. December 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er 
gensidigt ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Udtraadte eller udelukkede 
Medlemmers Ansvar bortfalder efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. General­
forsamlingen bestaar af de af Medlem­
merne amtsvis efter Reglerne i Vedtæg­
ternes § 7 valgte Repræsentanter. Hver 
Repræsentant har 1 Stemme. Bekendtgø­
relse til Repræsentanterne sker ved Brev. 
Bestyrelse: Direktør Hans Christian An-
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dersen (Formand), Roskilde, Proprietær 
Vilhelm Lorentzen, Bubbelgaard, Gaard- 
ejer Laurits Martin Olsen, Lergaarden, 
Bidstrup, Rentier Jens Petersen Grosbøl, 
Terp pr. Østerlindet, Arkitekt Hans 
Peters, Esbjerg, Proprietær Christian 
Gotfred Laursen, Drammelstrupgaard pr. 
Tirstrup, Gaardejer Ole Sørensen, Hal- 
skovgaard pr. Højslev. Direktør: Karl 
Marius Laursen, Riisskov. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Karl Marius Laursen 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Ændringer.
Under 31. Marts 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 167: „ F o r s i k r i n g s ­
akt iese l skabet  Gorm“ af Odense. 
E. P. C. Petersen er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Under 2. April:
Register-Nummer 173: „A/S Dansk 
B r a n d f o r s i k r i n g s a n s t a l t “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
A. Hostrup er afgaaet ved Døden. Direk­
tør Erik Valdemar von der Hude, GI. 
Kongevej 116, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 9. April:
Register-Nr. 155: „ F o r s i k r i n g s -  
Ak t ie se l skabet  A t l a n t i s “ af Kø­
benhavn. Under 10. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 20. 
Marts 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Under 21. April:
Register-Nummer 280: „Gensidig 
Brandkasse Ves th i  m mer ian d“, 
af Aars. Husmand Martin Hansen, Svol- 
drup pr. Farsø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 26. April:
Register-Nummer 254: „Bjeverskov 
med t i lgrænsende Herreders 
gens id ige B r and fo r s i k r i n g s ­
fo ren ing“ af Tybjerg Kommune. Un­
der 1. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, og under 5. Marts 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Foreninger.
Under 28. Marts 1941 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 942: „Sammen­
s lu tn ingen af Arbe jdsg ivere  
i n d e n f o r  C i g a r i n d u s t r i e n  
i Danmark“, af København. Forenin­
gen er stiftet 1913 med Vedtægter senest 
ændrede 18. Februar 1936. Foreningens 
Formaal er: At virke for Tilvejebringelse 
af fredelige Arbejdsforhold i Faget ved 
Opretholdelse af den naturlige og retfær­
dige Ligevægt mellem Arbejdsgiverne og 
Arbejderne samt i det hele at varetage 
Cigarindustriens Interesser i alle Spørgs- 
maal af Betydning for Faget. Foreningen 
benytter tillige Navnet „Tobaksindu­
strien“ (Reg. Nr. 943) som Betegnelse for 
sin Virksomhed.
Register-Nummer 943: „T o b a k s i n- 
d u s t r i e n“. „Sammenslutningen af Ar­
bejdsgivere indenfor Cigarindustrien i 
Danmark“ (Reg. Nr. 942) benytter tillige 
denne Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 944: „Foren in­
gen af C iga r f ab r i k an te r  i Kø- 
fa e n h a v n“, af København. Foreningen 
er stiftet 1900 med Vedtægter senest æn­
drede 4. Marts 1931. Foreningens Formaal 
er: At virke som Bindeled mellem de 
enkelte Medlemmer og „Sammenslutnin­
gen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindu­
strien i Danmark“, samt at varetage Med­
lemmernes Interesse i alle Spørgsmaal af 
Betydning for Faget, som maatte komme 
til at foreligge baade indenfor og udenfor 
denne Organisation. Foreningen benytter 
tillige Navnet „Tobaksindustrien“ (Reg. 
Nr. 945) som Betegnelse for sin Virksom­
hed.
Register-Nummer 945: „T o b a k s i n- 
d u s t r i e n“. „Foreningen af Cigarfabri­
kanter i København“ (Reg. Nr. 944) be­
nytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
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Register-Nr. 946: „Foreningen af 
C iga r f ab r i kan te r  i Pro vinse r- 
n e“, af København. Foreningen er stiftet 
1895 med Vedtægter senest ændrede 18. 
Februar 1936. Foreningens Formaal er: 
a) Ved en fast og ubetinget solidarisk 
Sammenslutning at danne en Organisa­
tion, sideordnet Arbejdernes, for derigen­
nem at opnaa fredelige Arbejdsforhold i 
Faget, b) At arbejde paa Regulering og 
Forbedring af Salgsvilkaar samt i det hele 
at varetage Standens Interesser udadtil. 
Foreningen benytter tillige Navnet „To­
baksindustrien“ (Reg. Nr. 947) som Beteg­
nelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 947: „Tobaks in­
dus tr ien“. „Foreningen af Cigarfabri­
kanter i Provinserne“ (Reg. Nr. 946) be­
nytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nr. 948: „Foreningen af 
Skraa - og Røg tobaks fab r i kan­
ter i Danmark“, af København. For­
ening er stiftet 1904 med Vedtægter se­
nest ændrede 18. Februar 1936. Forenin­
gens Formaal er: Ved en fast og ubetinget 
solidarisk Sammenslutning at danne en 
Organisation, sideordnet Arbejdernes, for 
derigennem at opnaa fredelige Arbejds­
forhold i Faget samt i det hele at vare­
tage Standens Interesser udadtil. Forenin­
gen benytter tillige Navnet „Tobaksindu­
strien“ (Reg. Nr. 949) som Betegnelse for 
sin Virksomhed.
Register-Nummer 949: „Tobaks in­
dustr ie n“. „Foreningen af Skraa- og 
Røgtobaksfabrikanter i Danmark“ (Reg. 
Nr. 948) benytter tillige denne Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Register-Nummer 950: „C i g a r e t f a- 
b r i kan t f o ren ingen  af 191 4“, af 
København. Foreningen er stiftet 1914 
med Vedtægter senest ændrede 18. Fe­
bruar 1936. Foreningens Formaal er: Ude­
lukkende at virke for Tilvejebringelse af 
fredelige Arbejdsforhold i Cigaretfaget 
ved Opretholdelse af den naturlige og ret­
færdige Ligevægt mellem Arbejdsgiverne 
og Arbejderne i Cigaretfaget. Foreningens 
Formaal angaar de direkte ved Cigaret­
fabrikationen beskæftigede Arbejdere. 
Foreningen benytter tillige Navnet „To­
baksindustrien“ (Reg. Nr. 951) som Be­
tegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 951: „T o b a k s i n- 
d u s t r i e n“. „Cigaretfabrikantforeningen 
af 1914“ (Reg. Nr. 950) benytter tillige 
denne Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 952: „Cigar- og 
T o b a k s f a b r i k a n t e r n e s  F o r ­
ening af 2 0. Jun i  187 5“, af Køben­
havn. Foreningen er stiftet 1875 med Ved­
tægter senest ændrede 18. Februar 1936. 
Foreningens Formaal er: I alle Spørgs- 
maal med Undtagelse af Arbejderspørgs- 
maal at varetage den frie, selvstændige 
Tobaksfabrikations Interesser, og det vil 
som Folge heraf ogsaa være Foreningens 
Formaal at bekæmpe ethvert Forsøg, der 
maatte blive gjort paa Indførelse af To­
baksmonopol. Foreningen benytter tillige 
Navnet „Tobaksindustrien“ (Reg. Nr. 953) 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 953: „T o b a k s i n- 
d u s t r i e n“. „Cigar- og Tobaksfabrikan­
ternes Forening af 20. Juni 1875“ (Reg. 
Nr. 952) benytter tillige denne Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Under 3. April:
Register-Nummer 954: „(Det Suve­
ræne) Rosenko r s -Kap i t e l  Ro­
sendal  (Rosenkors-Kap i t l e t  i 
Danmark)“ af København, der er stif­
tet Aar 1931 med Vedtægter af 21. Marts 
s. A. Foreningens Formaal er: Hu- 
manistisk-etisk.
Register-Nummer 955: „Areopaget 
Ra s mus  Rask  t i l  N o r d l y s e t  
(Areopaget i Dan m ar k)“ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1931 med Vedtæg­
ter senest ændrede 22. December 1932. 
Foreningens Formaal er: Humanistisk­
filosofisk.
Under 9. April er optaget som:
Register-Nr. 956: „H a a n d v æ r k s- 
raadet“ af København, der er stiftet 
1940 med Vedtægter af 24. Oktober 1940. 
Foreningens Formaal er: At yde det un­
der Dansk Arbejdsgiverforening hørende 
Haandværk en Støtte paa alle Omraader, 
alt forsaavidt disse Opgaver ikke i Øje­
blikket i Henhold til Arbejdsgiverfor­
eningens Love eller ifølge Praksis løses af 
Dansk Arbejdsgiverforening.
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Under 18. April er optaget som:
Register-Nummer 957: „ F o r e n i n ­
gen af s jæl landske  Savvær- 
k e r“ af København, der er stiftet 1938 
med Vedtægter senest ændrede 4. Februar 
1941. Foreningens Formaal er: At vare­
tage Medlemmernes faglige Interesser, 
herunder Køb og Salg af Savværkseffek­
ter. Bestyrelse: Savværksejer Jørgen 
Raaschou (Formand), Hillerød, Sav­
værksejer Fr. Nielsen (Næstformand), 
Borup, Savværksejer F. Primgaard-Niel- 
sen, Bagsværd, Savværksejer Carl Olsen, 
Fredensborg, Savværksejer Alf. Jensen, 
Hørsholm, Fabrikant H. Søgreen Peder­
sen, Tølløse, Fabrikant P. M. Petersen, 
Hillerød. Forretningsfører: William Pe­
tersen, København. Foreningen tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen eller af Be­
styrelsens Næstformand i Forening med 
tre Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 958: „ F o r e n i n ­
gen af  G r o s s i s t e r  i d a n s k  
Brændsel  (F. G. B.)“ af København, 
der er stiftet 1941 med Vedtægter af 5. 
Februar 1941. Foreningens Formaal er: 
At samle Grossister i en Forening til 
Varetagelse af fælles Interesser.
Under 31. Marts 1941 er følgende opta­
get i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nr. 423: „ A a r h u s  H u s ­
moder fo ren ing“ af Aarhus. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 30. 
Januar 1951.
Register-Nummer 436: „H e r n i n g 
Husmoder fo ren ing“ af Herning. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 30. Januar 1951.
Register-Nr. 464: „ S t r u e r  H u s ­
moder fo ren ing“ af Struer. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 30. 
Januar 1951.
Under 8. April:
Register-Nummer 121: „De Danske 
Husmoder fo ren inger“, af Køben­
havn. Foreningens Afdelinger: „Bram- 
minge Husmoderforening“ (Reg.-Nr. 424), 
„Frederikshavn Husmoderforening“ (Reg.- 
Nr. 430), „Gedser Husmoderforening“
(Reg.-Nr. 432), „Holbæk Husmoderfor­
ening“ (Reg.-Nr. 438), „Holsted By Hus­
moderforening“ (Reg.-Nr. 439), „Hong 
Husmoderforening“ (Reg.-Nr. 443), „Køge 
Husmoderforening“ (Reg.-Nr. 446), „Jy­
derup Husmoderforening“ (Reg.-Nr. 447), 
„Odder Husmoderforening“ (Reg.-Nr. 
452), „Præstø Husmoderforening“ (Reg.- 
Nr. 454), „Rødding Husmoderforening“ 
(Reg.-Nr. 457) er slettet, da Registrerings- 
tiden er udløbet, og Registreringen ikke er 
fornyet.
Register-Nummer 424: B r a m m i n- 
ge Husmoder fo ren ing“ af Bram- 
minge. Foreningen slettes af Registeret, 
da Registreringstiden er udløbet, og Re­
gistreringen ikke fornyet.
Register-Nummer 430: „F reder iks­
havn Husmoder fo ren ing“ af 
Frederikshavn. Foreningen slettes af 
Registeret, da Registreringstiden er ud­
løbet og Registreringen ikke fornyet.
Register-Nr. 432: „Gedser Hus­
moder fo ren ing“ af Gedser. For­
eningen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Registreringen 
ikke fornyet.
Register-Nr. 438: „Holbæk Hus­
moder fo ren ing“ af Holbæk. For­
eningen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Registreringen 
ikke fornyet.
Register-Nummer 439: „Holsted By 
Husmoder fo ren ing“ af Holsted 
By. Foreningen slettes af Registeret, da 
Registreringstiden er udløbet og Registre­
ringen ikke fornyet.
Register-Nummer 443: „H øng Hus­
moder fo ren ing“ af Høng. Forenin­
gen slettes af Registeret, da Registrerings­
tiden er udløbet og Registreringen ikke 
fornyet.
Register-Nummer 446: „Køge Hus­
moder fo ren ing“ af Køge. Forenin­
gen slettes af Registeret, da Registrerings­
tiden er udløbet og Registreringen ikke 
fornyet.
Register-Nummer 447: „Jyderup 
Husmoder fo ren ing“ af Jyderup. 
Foreningen slettes af Registeret, da Regi­
streringstiden er udløbet og Registrerin­
gen ikke fornyet.
Register-Nummer 452: „Odder Hus­
moder fo ren ing“ af Odder. Forenin­
gen slettes af Registeret, da Registrerings­
tiden er udløbet og Registreringen ikke 
fornyet.
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Register-Nr. 454: „Præstø Husmo­
der fo ren ing“ af Præstø. Foreningen 
slettes af Registeret, da Registreringstiden 
er udløbet og Registreringen ikke for­
nyet.
Register-Nummer 457: „Rødding 
Husmoder fo ren ing“ af Rødding. 
Foreningen slettes af Registeret, da Regi­
streringstiden er udløbet og Registrerin­
gen ikke fornyet.
Under 16. April.
Register-Nummer 462: „Svendborg 
Husmoder fo ren in  g“, af Svend­
borg. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 30. Januar 1951.
Under 18. April:
Register-Nummer 766: „Lands for ­
e n i n g e n  af  p r a k t i s e r e n d e  
Tandtekn ike re  i Danmark“ af 
København. Foreningens Kendetegn er:
I en paa Spidsen staaende sort Trekant 
Bogstaverne L. P. T. paa rød Bund og 
langs Trekantens Sider Indskriften 
„Landsforeningen af praktiserende Tand­
teknikere“ i hvide Felter.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
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